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En la presente tesis de investigación tiene como objetivo la implementación de la gestión 
de inventario para mejorar la productividad del área del almacén de la empresa Trazos y 
Estilos S.A., San Juan de Miraflores – 2018, con el enfoque de mejorar la eficiencia y 
eficacia en el área del almacén mediante la utilización de metodologías de la gestión de 
inventario que proporcionan aplicar herramientas para el manejo y control de los 
inventarios, para reducir los sobrecostos de almacenamiento y mantener el nivel de 
cumplimiento de los despachos. 
Durante el logro de los objetivos presentes, se estableció un marco teórico relacionado con 
la gestión de inventarios y decisiones relevantes al área del almacén. Luego, se realizó un 
estudio del caso definiendo la problemática, continuando con la medición de datos 
encontrados del momento y analizando las posibles herramientas de mejora. 
En el estudio de investigación se procedió a ejecutar las herramientas que constituyen en la 
gestión de inventario, tales como la realización de la clasificación ABC o también 
conocido como Diagrama de Pareto y la metodología de las 5S para el manejo de los 
materiales tomando la iniciativa en la implementación del programa mejorando el 
almacenamiento de materiales con mayor demanda, orden y limpieza en el área de 
almacén.  
Los resultados indican que es necesario que se implemente la gestión de inventarios para 
mejorar el nivel de servicio, esto ayudara a mejorar los tiempos y despachos de la 
mercadería, logrando la satisfacción del cliente, es así que se muestra la mejora de la 
productividad en el área de almacén, según el análisis inferencial se demuestra que su 
incremento de la productividad en el área de almacén ha mejorado en un 127.04 %. 
Seguidamente de la eficiencia valorizada en un 57.49 % y finalmente se puede inferir que 
la eficacia ha mejorado en un 48.40 %. 
Palabras Claves: gestión de inventarios, clasificación ABC, almacén, Metodología de las 
5S, productividad, eficiencia, eficacia, cumplimiento de despacho de mercadería y 















In this research thesis is aimed at the implementation of inventory management to improve 
the productivity of the warehouse area of the company Trazos y Estilos SA, San Juan de 
Miraflores - 2018, with the focus of improving efficiency and effectiveness in the 
warehouse area through the use of inventory management methodologies that provide tools 
for the management and control of inventories, to reduce storage cost overruns and 
maintain the level of compliance of shipments. 
During the achievement of the present objectives, a theoretical framework related to the 
management of inventories and decisions relevant to the warehouse area was established. 
Then, a case study was carried out defining the problem, continuing with the measurement 
of current data and analyzing the possible improvement tools. 
In the research study we proceeded to execute the tools that constitute in the inventory 
management, such as the performance of the ABC classification or also known as the 
Pareto Diagram and the methodology of the 5S for the handling of the materials taking the 
initiative in the implementation of the program improving the storage of materials with 
greater demand, order and cleanliness in the warehouse area. 
The results indicate that it is necessary to implement the inventory management to improve 
the level of service, this will help to improve the time and shipments of the merchandise, 
achieving customer satisfaction, this is how the improvement of productivity in the 
warehouse area, according to the inferential analysis it is demonstrated that its increase in 
productivity in the warehouse area has improved by 127.04%. Then the efficiency valued 
at 57.49% and finally it can be inferred that the efficiency has improved by 48.40%. 
 
Key words: inventory management, ABC classification, warehouse, 5S methodology, 





























































1.1 Realidad problemática 
A nivel global, las empresas que operan en la industria gráfica experimentan situaciones 
económicas que están sujetas a cambios debido  a la competitividad y estrategias que se 
presentan en el mercado mundial. Es decir, se debe alcanzar un suficiente nivel de 
producción  que permita generar economías de escala y de mayor ventaja para el desarrollo 
empresarial del sector gráfico. 
Los países de Europa presentan una gran posición en el sector gráfico, según el Sistema 
Nacional de Empleo, una organización española conocida como Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) afirma que España ocupa  el cuarto lugar en la industria gráfica europea. 
Lo cual debido a la producción de las empresas españolas han alcanzado un volumen de 
facturación al año de 5.301.290.325 euros  generando empleos desde un 63,7%, que 
realizan actividades de impresión. Por otra parte, las empresas numerosas que operan en el 
rubro gráfico se determinan con un valor de  8,9% y 6,2% respectivamente. (INEM, 2017, 
p.94). 
Analizando un caso, Suecia, con respecto a la gestión de inventarios de la empresa IKEA, 
empresa que es considerada líder en el sector de muebles para el hogar, ya que maneja 
costos bajos de operación y productos de alta demanda permitiendo a la empresa mantener 
la competitividad en su sector, basándose en la búsqueda continua de métodos para 
optimizar su gestión de cadena de suministros.  
Dentro de América Latina, los países se encuentran en un entorno económico favorable 
para el desarrollo y la competitividad en el sector gráfico. En lo referente, consta de 33 
países que componen un PBI de casi US$3 trillones, se trata de un mercado atractivo y 
poder buscar socios en otros continentes para un mejor desarrollo. Sin ir tan lejos, un caso 
lo podemos observar en Chile, en la empresa Ceresita S.A., líder en el rubro de pinturas, 
cubre las áreas de pinturas decorativas, industriales, marinas y barnices, ya que 
implementaron el WMS, el cual es un programa que da soporte a las operaciones diarias de 
su almacén permitiendo centrar sus tareas, dar seguimiento a sus inventarios y da la 
ubicación de sus productos; generando la mejora significativa sus procesos logísticos de su 
almacén en eficiencia y costos. 
Las expectativas del crecimiento Latinoamericana en 2016, según un informe denominado 
“Aspectos generales sobre la industria gráfica y la mediana imprenta dedicada a las artes 







elaborado por Juan Carlos Sacco, Vicepresidente de CONLATINGRAF industria gráfica, 
indica que para el año 2017, se estima que el sector gráfico debe mover US$949 billones, 
considerando la participación del 5% , América Latina obtendrán como ingresos un total de 
US$ 50 billones teniendo un potencial crecimiento, representando un 5% de la industria en 
el mundo, así mismo dentro de la región de Latinoamérica sus empresas gráficas 
representaran un 17 % de todo el planeta (2016, p. 20). 
TABLA 1: Crecimiento proyectado del PIB y Cambio porcentual de precios al 













Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook, September 2016. 
 
La Tabla N°1 indica que las cifras de PIB provienen del Regional Economic Outlook, del 
Fondo Monetario Internacional, donde las estimaciones son representadas por el autor. Así 
mismo, la proyección para 2017 se estimó que el PBI crecerá en un 2%  a 3% a nivel 
mundial. Dentro de ello el PBI gráfico de Perú rango de 3% a 4% anual (2016, p.21). 
Por otro lado, En la representación gráfica del PIB se encuentra por debajo de las 
economías nacionales, como en México figura un valor de 3%, en Brasil 4%, en Colombia 
3% y en Perú 5.8% indicadores negativos durante la última década. Las empresas y 
sectores destacados en la industria gráfica sostienen una relevante disponibilidad de 
inversión debido a la modernización y adquisición de nuevas tecnologías integradoras, por 








La Industria Gráfica manifestó ingresos por US$371 millones teniendo un declive en un 
5% con respecto al año anterior. Los socios comerciales en este rubro siguen siendo 
Venezuela (US$140 millones) ocupando el primer lugar, Estados Unidos (US$34 
millones), México (US$32 millones) y Ecuador (US$28 millones).A continuación en la 
Figura N°1 se muestra  las exportaciones que se realizó durante el año 2016. 
 












Fuente: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas. 
 
Según ANDIGRAF, Enero del año 2016, las exportaciones para el rubro gráfico mostraron 
ingresos a nivel general de valor monetario representado en dólares con un incremento del 
12,6% como para toneladas vendidas. Con relación a lo que sucedió el año pasado donde 
los principales productos de exportación donde desataca particularmente el incremento de 
las exportaciones de etiquetas (36%), empaques de papel y cartón (4%) y empaques de 
plásticos y sus sustratos (3%).Los artículos que presentaron decrecimientos son artículos 
escolares y de oficina determinado con un valor de (-12%) y  libros y material publicitario 
y comercial representado con un valor de (-6%). 
La industria gráfica en el Perú, es un sector que depende del desarrollo económico del país 
sobre todo por la evolución que hoy en día está generando el sector de producción, debido 
a que la mayoría de los productos impresos forman parte de ello y a la vez son 







instituciones, personas, etc. Así mismo hace referencia a los siguientes productos como 
son: la publicidad, promoción, etiquetas, y formularios. 
Se determinó en un largo periodo que la economía peruana ha ido desarrollando un 
crecimiento constante y esto hace referencia en el periodo 2016, registrando índices de 
crecimiento del PBI llegando a un 9.8% a partir de ese año, trascendiendo positivamente 
los distintos sectores industriales del Perú hasta el mes de noviembre; la industria gráfica 
registro un decrecimiento de un 5% a inicios del año 2017 obtenido como ingresos de S/. 
137 millones, señalando resultado de cambios, donde se requiere obtener records de 
producción, modernización y ventas  para mejorar la eficiencia de procesos y sobre todo la 
calidad de servicio, construyendo siempre un crecimiento en el campo de producción de 
manera notable. 
FIGURA 2: PBI Mensual del Sector Manufacturero No primaria- Industria Gráfica 










Fuente: Banco Central de Reserva del Perú-BCRP Data. 
Posteriormente, el sector manufactura en el País se encuentra reflejada el volumen de 
producción y el alto consumo de sus productos, debido a la mayor demanda en sus 
productos y servicios requeridos por la demanda del mercado siendo favorable directa e 
indirectamente para la industria gráfica nacional. A continuación se muestra en Figura N°3, 








De este modo, la demanda es continua y sus productos son totalmente perecederos como 
son: afiches, volantes, banner, etiquetas, etc. De este modo, el sector de la industria gráfica 
no es la excepción ya que ofrecen múltiples productos que han crecido considerablemente 
y ha ido generando más trabajo e ingresos financieros. 
De este modo, a continuación mostramos la estadística de los principales productos que 
ofrecen las industrias graficas en el Perú, son las siguientes: 
 
TABLA 2:   Porcentaje de las empresas del Sector Gráfico en el Perú. 





Fuente: Registro de Establecimiento y Empresas Manufacturas Produce-OGTIE. 
 























En los datos estadísticos que se puede observar que  el sector grafico está conformado por 
9,801 empresas, donde el 86% están dedicadas a las actividades de impresión y de 
servicios conexas. Las actividades de Edición está conformada por un 8%, el 5% a la 
fabricación del papel y productos de papel, y solo la validación de 1% dedica a la 
reproducción de grabaciones. 
Como se muestra en el  rubro de la industria gráfica, que se encuentra en una posición con 
mayor demanda en el mercado publicitario, es por ello, que las pequeñas empresas inician 
siendo imprentas y buscan la rentabilidad de poder crecer ya que en la actualidad el 
crecimiento de la industria gráfica en el Perú han generado considerables ingresos 
económicos que benefician a nuestro país. 
Local  
En el año 1996, se creó la empresa Trazos y Estilos S.A. identificadas como una empresa 
dedicada a la Industria gráfica digital de gran formato, ya casi con 22 años de experiencia 
en el mercado nacional, han conseguido prestigiosos clientes que son reconocidos a nivel 
nacional. La empresa en el proyecto de estudio evidencia ciertas irregularidades en cuanto 
al proceso de almacenamiento de su materia prima que no son actos para la interrelación 
que existe entre sus diversas áreas.  
Actualmente la empresa cuenta con 2 almacenes, ubicados en San Juan de Miraflores y el 
otro en Lurín, el presente estudio se enfocara básicamente en el almacén que está en San 
Juan de Miraflores. No obstante, las irregularidades que se presentan en la empresa 
generan pérdidas a consecuencia de los sobrecostos  de almacenamiento de inventario, mal 
seguimiento en la rotación del mismo, la ineficiencia de entrega de los pedidos a tiempo y 
el incumplimiento de la cantidad de los pedidos requeridos, todo lo mencionado resulta al 
no tener una adecuada gestión de inventario. Trazos y Estilos S.A. es una empresa que 
cuenta con prestigiosos clientes, por lo cual tienen la necesidad de brindar productos de 
calidad. Es así que, durante la adquisición de sus insumos busca obtener materia prima de 
calidad, pero en este caso se presenta algunas irregularidades en cuanto al control de los 
materiales, ya que la cantidad requerida no abastece para la producción que está 
programado realizar. 
Por otro lado  las áreas se ven afectadas ya que su requerimiento de materiales no es 
entregado a tiempo. Pues esto genera retrasos para el área de producción y un descontrol en 
sus cronogramas ya establecidos, y es así que pueden enviar al cliente un producto de mala 







No obstante si los insumos son adquiridos en mayor cantidad esto se determina que la 
materia prima sobrante pasara a almacenarse y esto trae consigo un sobrecosto de 
almacenamiento de inventario. 
De igual manera, durante el ingreso de los insumos debe pasar por un control de calidad en 
el cual hoy en día no es realizado por la empresa, entonces todo lo adquirido pasa 
directamente al almacén y no es registrado para determinar el total de ingreso de la materia 
prima como también el total de las salidas de las misma, todo ello con lleva a que área de 
compras realice mayores gastos en contactar con los proveedores para pedir materiales que 
realmente están en almacén pero como no existe registro ni control de ello ocasiona 
pérdida de tiempo y gastos innecesarios. 
Asimismo, las dificultades  que hoy en día sucede en la empresa Trazos & Estilos S.A. 
están siendo analizadas para obtener mejoras en cuanto al área estudiada, no obstante en la 
presente investigación se demuestran los datos obtenidos por la empresa para tener un 
















































FIGURA 5: Diagrama de Ishikawa. 
 









Por medio del Diagrama de Ishikawa, la empresa Trazos y Estilos S.A. presenta diversas 
deficiencias en los cuales se especifica en las siguientes áreas como son: Materia Prima, 
Método, Maquina e Infraestructura, Medio Ambiente, Mano de Obra, Medición y 
Seguimiento. Las distintas causas ocasionan un efecto esto se debe a que la empresa no 
cuenta con una Gestion de Inventario que busque obtener buenos resultados de mejora en 
la productividad del área del almacén como se muestra en el figura N°6. 
Para tener una visualización más profunda de cuanta importancia tiene los problemas ya 
mencionados, pasamos a realizar la matriz  de correlación, iniciamos identificando cuales 
son las causas del problema como observamos en la siguiente tabla N°3:  
TABLA 3:   Definición de las Causas. 
CAUSAS DEFINICIÓN 
C1 Mala selección de proveedores 
C2 Materia prima en mala calidad 
C3 Control de calidad 
C4 Control de almacén 
C5 Mala distribución 
C6 Falta de Base de Datos 
C7 Espacio Limitado 
C8 Inexistencia de materiales. 
C9 Desorden 
C10 Capacitación 
C11 Motivación y Reconocimientos 
C12 Iluminación 
Fuente:   Elaboración Propia. 
En la Tabla N°3, se puede observar claramente cómo están clasificadas las principales 
causas que se presentan en la empresa Trazos y Estilos S.A. mediante estas causas ya 
identificadas se determina una baja productividad en el área del almacén, teniendo un total 





























Fuente:   Elaboración Propia. 
Mediante la matriz mencionada podemos identificar y determinar las causas con mayor ponderación y en el cual tiene mayor importancia. 
Obteniendo como resultados los siguientes datos el 18%  que es en la causa 8, Inexistencia de materiales, el siguiente es de 15% donde se 
determina la siguiente causa como es  materia prima de mala calidad causa 2, y un 12 % en las siguientes causas control de calidad causa 3 y 







Para definir cuáles son las causas o problemas más resaltantes que se evaluó en la empresa, se elabora un análisis de alternativas de 
verificación y el análisis del Método ABC o también conocida como el Diagrama de Pareto, que nos lleva a identificar las posibles causas que 
generan una baja productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A. 










C8 Inexistencias de materiales 6 6 18% 18% 
C2 Materia prima en mal estado 5 11 15% 33% 
C3 Control de calidad 4 15 12% 44% 
C4 Control de almacén 4 19 12% 56% 
C5 Mala distribución 3 22 9% 65% 
C6 Falta de bases de Datos 3 25 9% 74% 
C7 Espacio Limitado 2 27 6% 80% 
C1 Mala selección de Proveedores 2 29 6% 86% 
C9 Desorden 2 31 6% 92% 
C10 Capacitación 1 32 3% 94% 
C11 Motivación y Reconocimientos 1 33 3% 97% 
C12 Iluminación 1 34 3% 100% 
 
TOTAL 34 
    







En la tabla N°5, podemos visualizar las 12 causas que influyen a tener una baja 
productividad, de las cuales se preside que 7 causas son de vital importancia y cuentan con 
una representación de 80% del total de las causas asignadas, donde nos enfoca a resolver 
dichas causas que en su mayoría representan un problema en la baja productividad en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos .S.A. 
A continuación, para establecer las causas que generan la baja productividad en el área de 
almacén se procede a realizar el Diagrama de Pareto conocida como Ley de 80-20, donde 
se identifica el valor porcentual de las causas de nuestro problema en estudio. 
 
FIGURA 6:   Gráfico del Diagrama de Pareto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura N°6 se observar que la cantidad de problemas que sucede en la empresa son 
causas que influyen en el 80% esto se debe a la inexistencia de materiales donde 
representan un 18%, como también representan un 15% la materia prima en mal estado, un 
12% en el buen manejo de control de calidad y control de almacén, la mala distribución y 
falta base de datos con un 9% y por último el espacio limitado representado con valor 




























A continuación, se muestra 4 áreas representativas en la empresa Trazos y Estilos S.A. 
donde se relacionan las 12 causas entre los distintos estratos como son gestión, calidad, 
procesos y mantenimiento mediante la relación obtendremos los datos para generar la 
matriz de estratificación. 
TABLA 6:   Datos para estratificación de las Causas. 
Ítems Causas Estratos 
C8 Inexistencias de materiales Gestión 
C2 Materia prima en mal estado Calidad 
C3 Control de calidad Calidad 
C4 Control de almacén Calidad 
C5 Mala distribución Gestión 
C6 Falta de bases de Datos Gestión 
C7 Espacio Limitado Mantenimiento 
C1 Mala selección de Proveedores Gestión 
C9 Desorden Mantenimiento 
C10 Capacitación Procesos 
C11 Motivación y Reconocimientos Procesos 
C12 Iluminación Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Mediante la relación de los estratos con las causas como se muestra en la tabla N°6 se 
procese a realizar la puntuación para representarlo en un gráfico, posteriormente se 
muestra la puntuación en la Tabla N°7. 








Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gráfica de estratificación de las causas como se muestra en la Figura N°8, se clasifica 
según los problemas presentes en la empresa Trazos y Estilos S.A. que se dividen en  los 













porcentual se obtuvo en el área de gestión, un 38% en el área de calidad, en el área de 
mantenimiento un  15% y un 6% en el área de procesos. Por consiguiente, el área de 
gestión es el estrato donde más incidencias se presentan. 











Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia la clasificación de los problemas actuales en el área del almacén de la 
Empresa Trazos y Estilos S.A., no obstante, la finalidad de esta herramienta aplicada es el 
de evaluar donde se ubican los mayores problemas, es por ello que según el análisis 
obtenido se identifica que el área de gestión representa el 41%  de los problemas por cada 
área de trabajo. 
TABLA 8:   Matriz de Priorización. 



















La siguiente matriz de priorización ver la tabla N°8, el impacto se determina con el rango 
de 1 a 10, donde 1 se denomina como menor impacto y 10 como gran impacto; asi mismo, 
nos muestra el principal área con mayor problemas como es el área de Gestión se debe 
considerar buscar mejoras que aumente la productividad, el valor porcentual representado 
es de 47%, seguidamente de Calidad que representa el 29%, Mantenimiento en un 15% y 
por ultimo Procesos que representa el 9%, no obstante, según la prioridad que requiere la 
empresa Trazos y Estilos S.A. es primordial enfocarnos en el área de Gestión. 
 
1.2. Trabajos previos  
Durante la investigación de diversas fuentes bibliográficas que están relacionados con el 
tema de investigación, se optó por la utilización de referencias y citas sea nacionales como 
internacionales, para establecer un mejor análisis y ejecución de la presente investigación, 
son las siguientes: 
1.2.1. Internacionales 
 
GIRON Avalos, Marlon. Productividad en el aprovechamiento de la materia prima en la 
industria maderera Río Blanco S.A. Tesis (Título en Ingeniería Industrial) Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, 2014, 138 pp.  
En el presente trabajo de investigación, se propuso como objetivo diseñar un sistema de 
clasificación, analisis y evaluación de la materia prima para el mejoramiento de la 
productividad, con el fin de aumentar el rendimiento volumetrico en el proceso de 
producción. 
Como metodologia se plantea la integracion de puntos de control previamente ausentes en 
la producción, la aplicaión del diagrama de Causa-Efecto y la aplicación del control de 
calidad durante el proceso productivo, identificando cuanta materia prima se pierde por un 
procesamiento desordenado, asi mismo crear un sistema de clasificación basado en los 
requerimeintos del mercado y las diversas caracteristicas de los insumos, se lleba a cabo 
mediante la programación de capacitaciones a los operarios en el curso normal de las 
actividades en planta. 
En conclusión, se determina que el sistema de clasificación de lo propuesto si elevo la 
productividad en las operaciones dentro de la empresa maderera, de un 36% hasta obtener 
un 52% de rendimiento en la materia prima. Para evaluar el aumento en el 







resultado que el rendimiento de planificado aumento a un 70% donde indica que la 
productividad de la utilización de la materia prima pudo alcanzar objetivos 
predeterminados, obteniendo un incremento de 11,126.00 dólares anuales, en lo cual 
consigue una mayor productividad en la funcionalidad de los procesos de producción, 
aumentando la eficiencia y llegando a la meta propuesta. 
El principal aporte para el proyecto de investigación es establecer un control de calidad 
durante la adquisición de la materia prima y el proceso de producción siempre y cuando 
teniendo un buen aprovechamiento de los insumos, por otra parte resalta las herramientas 
utilizadas durante la investigación en el aprovechamiento de la materia prima, realizando la 
comparación en el cumplimiento de sus objetivos y el valor porcentual de sus mejoras para 
la rentabilidad de la empresa.  
 
DE LA ROSA Mercado, Alfonso y DOVALE Castaño, Paola. Optimización de los 
procesos de almacenamiento: Diseño de un sistema de gestión y control de inventarios para 
la empresa Eca Ltda. Tesis (Titulo de Administración Industrial). Colombia: Universidad 
de Cartagena, Facultad de Ingeniería, 2016. 130 pp. 
En la presente investigación, tuvo como principal objetivo diseñar un sistema de gestión y 
control de inventarios para la empresa ECA Ltda., con el fin de optimizar los procesos de 
almacenamiento. Debido a que el sistema que manejan solo está hecho para satisfacer la 
demanda diaria sin contar con alguna política que le permita brindar un nivel de servicio 
apropiado y no presentar problemas de desabastecimiento o sobre stock de sus productos; 
de igual forma la empresa cuenta actualmente con un 12.9% de materiales obsoletos 
haciendo que sus gastos de mantenimiento sean mayores sin generar beneficios a la 
empresa.  
En cuanto al diseño metodológico, se planteó realizar la clasificación de sus materiales 
mediante el principio de Pareto o (A, B, C), clasificando los inventarios de distintas 
categorías y seguidamente colocarlos con sus códigos de identificación, con la finalidad de 
tener mejores políticas de control y tomar buenas decisiones sobre su manejo, de igual 
forma se tomó la decisión de eliminar el material obsoleto generando liberar un 10% del 
espacio de almacenamiento y un 22.4% de los costos que los constituía. No obstante se 
analizó la situación de los procesos de almacenamiento y se establecieron indicadores de 
gestión de costos, tiempo, calidad y productividad laboral obteniendo como resultado que 







Full, A tiempo y completo), el cual mide los pedidos despachados entre los pedidos 
ordenados. 
En conclusión, se verifico los procesos en los que se presentaron mayores  irregularidades, 
ya que actualmente cada material es ubicado  sin ningún criterio es colocado en lugares 
donde transcurre el personal o en los espacios libres ya codificados por otro material, es 
por ello que la utilización de los espacios debe realizarse al máximo pero de forma 
controlada, se comparan los resultados del sistema que manejaban con la implementación 
del nuevo sistema afirmando que la mejora de la gestión de inventarios les genera un 
beneficio de $ 18 587 500.5 anual.  
El aporte que genera en la presente tesis en estudio es el de diseñar un modelo de gestión 
de inventario y control de los mismos, en beneficio de manejar un buen proceso de 
almacenamiento. En cuanto a las herramientas utilizadas se planteó la clasificación de sus 
materiales con la utilización del Método de ABC o principio de Pareto, identificando las 
categorías de los materiales almacenados mediante su codificación teniendo un buen 
manejo de su inventario y el control en el despacho de los materiales. 
 
GRANDA León, Geanella y RODRÍGUEZ Gaybor,Roberto. Diseño de un sistema de 
control basado en el Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de 
medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de Machala. Tesis (título de 
ingeniero de auditoria y contaduría pública autorizada). Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 2016, 222pp. 
La presente tesis, tiene como objetivo aplicar  un sistema de control basado en el metodo 
de ABC, permitiendo mejorar la productividad y reducir costos de almacenamiento. La 
aplicación de la gestión de inventario fue realizado para las diversas áreas como son 
ventas, compras y bodegas, en lo cual se permitirá fijar un buen rendimiento referentes a 
las actividades de las cuales se desarrolla en la empresa, teniendo en cuenta la mejora en el 
aumento de la eficiencia y eficacia de las diferentes operaciones en las que se enfoca el 
proyecto investigado.  
El presente trabajo, diseña la implementación del sistema de control en la gestión de 
inventarios basado en el método ABC, donde indica que la reducción de sus costos  de 
inventarios y optimiza el manejo de los mismos que ajusten a la categoría que interpreta el 
80% de la inversión del capital. Adicionalmente, se destacó la participación en el 







movimiento alguno desde su compra; por lo cual se clasificó en una nueva categoría 
denominada Obsoletos. Según lo evaluado se obtiene que el 2,08% es el valor que 
constituye el inventario de los productos y materiales de mayor demanda, donde representa 
el 79.91% del costo total del inventario. Esta categoría está conformada por 7 artículos 
dentro de la bodega que serán evaluadas durante el estudio. 
En conclusión, según la distribución del diseño aplicado se generó un incremento de 
inversión de $12,470 que se representa con un valor de 41.39% del total de los artículos 
almacenados en la  bodega, se concluye que la factibilidad de la disminución de costos 
asociados en los inventarios se controla con respecto a la metodología ABC donde 
incluyen políticas y modelos definidos para el manejo de la administración y proseguir con 
un buen control continuo de las existencias almacenadas.  
El aporte brindado al proyecto de investigación es el aplicar un mejor control en la 
herramienta utilizada que es la clasificación del método ABC, iniciando con la toma de 
inventario para determinar objetos obsoletos y seguir con la clasificación de los inventarios 
para un mayor control de los materiales, así mismo se realiza la comparación de los datos 
obtenidos una vez aplicado la ejecución de los objetivos. 
 
GONZÁLES Torrado, David y SÁNCHEZ Barajas, Germán. Diseño de un modelo de 
gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine and 
Spirits LTDA. Tesis (título de Ingeniero Industrial) Colombia: Pontificia universidad 
Javeriana, Facultad de Ingeniería, 2014,122pp. 
El propósito del autor es el desarrollo de la  planificación y gestión de inventarios para 
mejorar los índices de satisfacción a través de una clasificación ABC y la implementación 
de políticas e indicadores de gestión que sincronicen los procesos de la cadena de 
suministro; esta propuesta nace del exceso de inventarios que se presenta en la empresa.  
El presente trabajo en estudio, aplica su metodología por 4 etapas; la primera se analizó la 
cadena de suministros el cual constó de entrevistas y técnicas de ingeniería; luego se 
examinaron las problemáticas y causas a través de un diagrama de Ishikawa; en tercer 
lugar se implementó pronósticos, manual de funciones, métodos de Pareto o ABC, 
políticas de manejo de inventarios e indicadores de gestión y por último la evaluación de la 
gestión de inventario en términos financieros y cualitativos. 
Finalmente, según el modelo propuesto de la gestión de inventario se evidenció un 







evaluación financiera obteniendo como ingreso de $ 2.030.376.156 pesos. La relación 
beneficio - costo, calculada es de 2,94 % que se evidencia en la rentabilidad, determinando  
su principal aporte de este proyecto es la clasificación ABC y los índices de gestión que 
serán de vital importancia. 
El primordial aporte que brinda en la presente tesis es el de mejorar la gestión de inventario 
mediante las metodologías aplicadas como es un buen manejo y control de la cadena de 
suministro, se identifican las causas que generan un problema general y ello resaltamos 
mediante la utilización del diagrama de Ishikawa. No obstante, mediante la utilización de 
las herramientas mencionadas llegamos a obtener que problemas se encuentran dentro de la 
organización y que paso podemos seguir para cumplir los objetivos de mejora, continuando 
con el manejo de control y el seguimiento de los formatos ya establecidos. 
PIERRI Gordillo, Vera .Propuesta de un sistema de gestión de inventarios, para una 
empresa de metal mecánica. Tesis (título de Ingeniera Mecánica Industrial). Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, 2013, 116 pp. 
En la presente tesis la autora determina como objetivo general proponer un sistema de 
gestión de inventarios en una empresa de metal mecánica, que es una empresa dedicada a 
la producción de cuerpo de pila seca, latas medicinales y latas para betún que se presentan 
de diversas formas, así mismo nos dice que la elaboración consiste en imprimir el diseño 
ya editado sobre una lámina plana, para luego ser troquelada en los diferentes procesos de 
producción. 
El diseño metodológico se aplica en la categorización de los materiales mediante el  ABC, 
realizándose con materiales con mayor rotación durante el flujo de proceso, en este caso el 
material más requerido para la construcción de las pilas son las láminas, valorizando el 
tamaño y calibre para enfatizar su priorizaciones y aplicar el Pareto o ABC, una vez 
establecido las prioridades se establecerá el lote óptimo de compra para las láminas y 
realizar un costeo de inventarios necesarios para obtener un mejor manejo y control de lo 
que se solicita o requiere, en otras palabras una mejor gestión de los materiales y un buen 
nivel de re orden de inventarios. 
Finalmente, se concluye que mediante la aplicación del Método Pareto, la optimización del 
lote óptimo de producción y las capacitaciones en temas referidos al manejo de inventarios 
se evidencia una variación de 2%-3% sobre las ventas que generan ingresos, es así que  
evaluar constantemente los cambios del mercado, las posibles causas de retrasos de materia 







modificar la producción para que nunca se generen problemas por falta de materia prima o 
retrasos en la entrega de producto terminado. 
El aporte que se propone para la presente tesis de investigación es de aplicar la gestión de 
inventario mediante la aplicación de las herramientas y métodos de estudios como es el 
método de Parteo ABC, clasificación de los materiales y la evaluación del lote óptimo de 
producción, así mismo se realiza la comparación de mejoras obtenidos mediante los 
objetivos propuestos. Se planteó realizar métodos de evaluación y formatos en físico, para 




1.2.2.  Nacionales 
CALDERÓN Pacheco, Anahís. Propuesta de mejora en la Gestión de Inventarios para el 
almacén de insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería, 
2014, 106pp. 
El presente estudio de investigación, tiene como objetivo principal establecer una 
propuesta de mejora en cuanto a la aplicación de la gestión de inventario para así poder 
aumentar el desempeño de todas las actividades y acciones dentro del almacén de la 
empresa de consumo masivo, donde posibilitara el buen manejo de almacenamiento de los 
insumos en cantidades máximas y podrá definir cuyas actividades que se deben de realizar 
durante el flujo de los procesos de producción hasta la distribución de su producto final. 
No obstante, define la gestión de inventarios como el proceso de controlar y administrar 
todos los recursos dentro del almacén y controlar el abastecimiento de materia prima que 
pueden facilitar el proceso de producción como también aumentar la demanda de sus 
productos para la satisfacción de sus clientes, contando con un buen control del 
almacenamiento de los insumos. 
Para la ejecución se determinó las siguientes metodologías para un buen proceso de 
inventario es indispensable responder las preguntas que se muestra a continuación: 
¿Cuánto se debe tener de inventario? ¿Cada cuánto tiempo se debe de reponer este 
inventario? Y ¿Cómo se debe generar el requerimiento de reposición?, las siguientes 
interrogantes con lleva a ejecutar un buen manejo de la planificación y el control de los 







almacén, la reposición de los mismos y poder identificar cuáles son los formatos de control 
de materiales en la empresa. La optimización de los inventarios que forman parte de los 
costos logísticos y el comportamiento de los inventarios siendo el más clásico el EOQ 
(Economic Order Quantily), que permite hallar la cantidad optima y el tiempo en que debe 
hacer el pedido, minimizando el costo anual. 
 
Como resultado del proyecto de investigación se obtuvo que es favorable desarrollar 
mejoras en cuanto a la adquisición de los pedidos en el área de compras, teniendo un buen 
control y seguimiento de las órdenes de compras, no obstante realizar los diagramas de 
flujo del proceso de adquisición del insumo hasta el almacenamiento de los mismos. 
Mediante estas mejoras pudo evitar que la empresa pierda el 31% de sus ventas anuales, así 
mismo evitar la realización de pedidos extras, generar desperdicio innecesario y el mal 
manejado de los insumos. En caso de la implementación del modelo de Cantidad 
Económico de Pedido se obtuvo un costo total de 88,650 soles. Además, se impartirán 
capacitaciones por el período de una semana al área de logística en base al tema de lote 
económico y el funcionamiento del procedimiento de compras, lo cual incurrirá en un 
costo total de 3,600 soles. 
El aporte a la investigación de la presente tesis es de mejorar la aplicación de la gestión de 
inventario en cuanto a establecer preguntas para el buen manejo de los inventarios como es 
¿Qué cantidad de inventario se debe manejar? ¿Cada cuanto tiempo se debe reponer? 
¿Cómo se genera el pedido de reposición? son interrogantes importantes al mantener un 
inventario, así mismo mediante la utilización de las herramientas tales como la 
clasificación ABC, planificación de compras, gestión de almacenamiento y gestión de 
proveedores nos permiten obtener ventajas económicas y estratégicas, que nos permitirán 
obtener significativos beneficios económicos. 
 
MUÑOZ, Henry. Propuesta de gestión de inventario de materias primas para una empresa 
editora. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Facultad de Ingeniería, 2014, 79 pp.  
El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de 
insumos de materia prima y asegurar el flujo continuo del plan de producción evitando la 







En el proceso de planificación, se realizó la clasificación de insumos mediante un análisis 
del método ABC o también conocida como la curva de Pareto considerando el precio, la 
cantidad y la frecuencia de compras de cada materia prima brindando la atención de 
acuerdo a la importancia que tenga, para identificar el número de pedido, el número de 
veces que se recibe el material, los costos de almacenaje, seguros, mantenimiento, 
transporte, y los costos por el cambio de material.  Así mismo, mediante esta propuesta 
permite un nivel suficiente de inventario, reducir los costos de almacenamiento, conocer el 
tamaño de compra, evitar la ruptura de stock y cuantificar el costo beneficio de esta gestión 
debido a las constantes variaciones en la demanda de periódicos. 
 Como resultado de este plan de mejora se propuso reducir los sobrecostos y el 
desabastecimiento por falta de algún insumo, estableciendo datos comparativos donde 
indica que 30.22% son los costos incurridos al sobrecosto y con la nueva propuesta los 
costos ascienden a S/.71,951.04 al año lo cual significa que tendrá un ahorro anual de 
15,437 soles, debido a que se tendrá un nivel suficiente de inventario que evite realizar 
compras a minoristas locales, tercerización en otras imprentas y reducción de devoluciones 
de periódicos. 
El aporte para la investigación en estudio es de manejar una buena gestión de inventarios 
de la materia prima, es por ello que se debe implementar  propuestas de mejora aplicando 
una adecuada metodología en el pedido de insumos que podrá cumplir con las metas 
establecidas en la empresa, además se tendrá el control total del inventario. También 
demostró que la automatización de dicho proceso permitirá llevar un adecuado control de 
inventario de insumo, evitando sobrecostos y mal uso de la mano de obra. En cuanto a la 
administración y control de inventarios, se añadieron formatos de tarjeta de Kardex para 
tener un mayor manejo de los productos que ingresan y salen del almacén. 
 
LAGUNA Quintana, Deysi. Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una 
empresa comercializadora de productos de Plástico. Tesis (título de ingeniero industrial) 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería, 2013, 70 pp.  
El propósito del proyecto de investigación tuvo como objetivo principal la propuesta de un 
sistema de gestión de inventarios para la importancia del proceso de almacenamiento y 
comercialización de productos plásticos. De este modo se analizará y propondrá un estudio 
de la gestión de inventario que se realizara una revisión continua de los inventarios para 
poder mejorar la exactitud de los mismos.  
En el desarrollo de esta investigación, utiliza las siguientes metodologías como son  el 







como es la perdida de ventas por falta de stock en el almacén que es algo que perjudica 
notablemente a la empresa. Asimismo, realizo la clasificación ABC de acuerdo al grado de 
importancia de los productos que es otro de los problemas involucrados es la diferencia 
que existe en los inventarios físicos con lo que figura en el sistema, es en donde genera 
demora en los despachos y en ocasiones la pérdida de la venta y el sobre stock de 
productos con mermas.  
 En conclusión, el autor en el  presente proyecto de investigación analizo e identifico que 
aproximadamente el 85% de los problemas se basan en la pérdida de ventas por falta de 
stock en el almacén y la diferencia de inventario físico con el sistema, por lo cual los datos 
obtenidos después de la implementación llego a reducir un S/. 7 429.04 anuales teniendo 
como costo total anual de S/. 47,088.22 soles. Concluyendo que se pudo reducir las 
pérdidas de ventas  que presentaba la empresa, ya que la gestión de inventario ya ejecutado 
permitió saber cuándo y cuánto requerir de cada uno de los artículos, no solo eso, también 
logró la optimización de la capacidad del contenedor para ingresar más cantidad de los 
productos al mismo espacio. 
El aporte para la investigación se plantea en la ejecución de la gestión de inventario en el 
cual mantendrá un buen manejo y la exactitud de los inventarios, así mismo mediante la 
metodología de diagrama de causa-efecto permitió identificar cuáles son las causas que con 
llevan aun problema en un área en específico, es en donde se establecen los principales 
objetivos a alcanzar para mejorar el manejo de la materia prima. 
 
MENDO Escalante, Rosa y BURGOS Avanto, Paul. Propuesta de Mejora de un Sistema de 
Gestión de Inventario en la empresa motos Cajamarca para incrementar la eficiencia 
logística. Tesis (Título de ingeniero industrial) Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Facultad de Ingeniería, 2013, 140 pp.  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal plantear la propuesta de 
mejora del sistema logístico en la empresa motos logrando incrementar su nivel de 
productividad, factibilidad técnica y económica del sistema logístico. 
Se plantea utilizar como metodología la técnica de ABC y realizar un análisis de costo 
beneficio enfocado con la productividad en la empresa, permitiendo el buen manejo de 
todo movimiento de almacenamiento, un flujo eficiente y efectivo de productos, bajo un 
seguimiento del stock físico donde permite mejorar la productividad. Debido a que no tiene  







Kardex, desde la entrada hasta la salida del producto. Es por ello que mediante esta mejora 
se puede redistribuir la ubicación de los productos de tal manera que los productos de la 
clasificación A se encuentren más cerca de la puerta del almacén, luego los del 
clasificación B y finalmente los de clasificación C, que es clasificado mediante un análisis 
de costo beneficio relacionado a la productividad de su logística. 
En conclusión, un impacto directo en el crecimiento de la producción, en los índices dl 
nivel de servicio y en  la productividad, se obtuvo como resultados un incremento del 7% 
de eficiencia, es decir un 57% de eficiencia respecto a la eficiencia anterior, obteniendo un 
ahorro anual de 396,545.98 soles. Es por ello que consideramos que esta investigación será 
de vital importancia para la empresa, además para futuras investigaciones que se puedan 
realizar. 
El primordial aporte para la investigación en la presente tesis es el buen manejo de la 
gestión de inventario para la mejora de la productividad en el almacén así como también 
busca implementar una óptima administración de toda la documentación necesaria y 
mantener una base de datos eficiente de sus inventarios. Durante la aplicación de la 
metodología aplica las herramientas de costo – beneficio y el método de ABC enfocado en 
la productividad de la empresa, en relación a los análisis se realiza la comparación según la 
implementación de sus objetivos planteados. 
 
CHÁVEZ Salinas, Juan. Propuesta de Mejora en la Gestión de Inventarios e 
Implementación de un Sistema CPFR en una Industria de Panificación Industrial. Tesis 
(Magister en ingeniero industrial) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad 
de Ingeniería, 2013, 139 pp. 
La presente tesis tiene como objetivo plantear una propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios a través del sistema de revisión continua en el almacén de materias primas para 
los principales insumos usados, teniendo en cuenta las herramientas objetivas del control  
de inventario como son: stock de seguridad, cantidad económica de pedido, un plan de 
requerimiento de materiales, etc.  
La metodología utiliza para obtener mejoras empieza en la utilización de un sistema de 
control de inventario y mantener inventarios suficientemente bajos  mediante el indicar de 
cantidad económica de pedido (EOQ) la estimación de los productos permite el cálculo de 
las cantidades a pedir, en el cual obtienen información a partir de 1 mes en los insumos 







un sobrecosto de almacén ya que el largo tiempo de los inventarios no se encuentra salida 
del almacén. Asimismo, se manejan los tiempos promedios por parte de los proveedores 
para saber las cantidades de insumos que se puede abastecer al almacén.  
Finalmente, según la propuesta ya planteada se obtiene un ahorro de S/. 1 189 398.53 
nuevos soles anuales, los cuales se generaron gracias al plan de capacitación, la gestión de 
inventarios y por la localización de repuestos los cuales equivalen con un ahorro de S/. 97 
812.00, S/. 1 055 576.90 y S/. 36 009.63 anuales respectivamente, de igual forma se sabe 
que su Valor Actual Neto (VAN) es de S/. 1 466 845.00, con una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) del 63.14% y un Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) de 3.5 años; 
finalmente el ultimo capitulo consta de las conclusiones finales consisten en los beneficios 
ya mencionados de la implementación de la gestión de inventarios. El presente proyecto 
brinda a mi investigación la importancia de la utilización de una gestión de inventarios 
como la utilización del lote económico, las cuales se ven reflejadas en la mejora de sus 
costos. 
El aporte brindado a la presente investigación es el de implementar un plan de mejora de la 
gestión de inventario, en lo cual resalta las principales herramientas utilizadas en la 
investigación como es manejar un buen control  de inventario como son: stock de 
seguridad, cantidad económica de pedido y un plan de requerimiento de materiales, 
mediante esa metodología podemos manejar el control de los inventarios y mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
A continuación se detalla las variables en estudio que implican realizar el proyecto de 
investigación, como es la Gestión de Inventario y la productividad. 
1.3.1. Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
Para Calderon (2014) nos dice que “Una Gestión de inventarios es importante para una 
empresa en cuanto sus actividades también lo sean, por ello surge la necesidad de 
controlarlos y administrarlos. Existen motivos por el cual es necesario contar con ellos, 
estas son: protegerse contra incertidumbres, estar adelantado en la demanda y oferta, y 
mantener el tránsito entre los puntos de producción o almacenamiento” (p.7). 
 
Así mismo Muñoz (2014) indica que “La  realización de la gestión de los inventarios de  







complejo de la industria de producción y el proceso de cadena de abastecimiento, ya que se 
requiere de un mayor control, organización y planificación del inventario con el objetivo 
de reducir el tamaño de existencias, mantener  los niveles de calidad, programando las 
fechas para reabastecerse y quienes van a reabastecer” (p.5). Además, Heizer y Render 
(2006) nos dice que “Los inventarios dentro de una empresa pueden llegar a representar el 
40% de su capital. Pero se debe tener presente que las entidades que comercializan 
productos, es decir que se encargan de comprar y vender productos deben tener una buena 
gestión de inventarios, puesto que sus productos pueden llegar a representar el 75% de su 
capital (p. 75).  
Es por esto que una buena gestión de inventarios es una de las claves para el buen 
desempeño de una empresa, como podemos apreciar, resulta sumamente importante el 
poder gestionar de manera adecuada los inventarios de las empresas. La gestión de 
inventario depende mucho del tipo de empresa donde se va a implementar ya sea una 
empresa comercializadora o productora. 
Hemeryth y Sánchez (2013) nos dice que “La gestión de inventario es todo lo relacionado 
con el control y manejo de las existencias de los bienes ya determinados, donde se aplican 
métodos y estrategias que pueden ser más rentables y productivo a la tendencia de cuyos 
bienes y como también evalúan procedimientos de entradas y salidas de los productos” 
(p.23). 
Un buen manejo de la gestión de inventario es importante para reducir al mínimo las 
inversiones en stock porque aporta soluciones de procesos y principios estructurales. “La 
Gestión de inventario cuenta con principales objetivos para poder tener una buena 
administración de inventarios, como son: 
- Reducción de las inversiones al mínimo posible, sin disminuir el nivel de servicio 
deseado por los clientes. 
- Conseguir la rentabilidad sobre las inversiones en stocks” (Arrieta y Guerrero, 2013, 
p.159). 
 
1.3.1.1. Demanda  
Tiene un aspecto fundamental para la toma de decisiones en cuanto a los inventarios de la 
empresa, ya que en diferentes situaciones surgen diferentes tipos de demanda debido a que 
sería ideal tener una demanda constante para así efectuar una gestión de stock exacta pero 







 Demanda Dependiente 
Se denomina dependiente cuando existe relación con la fabricación de otro 
producto. 
Según Álvarez (2013) La demanda dependiente se da con respecto a las 
necesidades de la producción de algún producto. Es decir que la demanda derivada 
de las partes que necesita un producto para poder ser elaborado. Con un buen 
pronóstico del producto terminado se puede obtener o realizar el pronóstico de la 
demanda de estos productos (p.11). 
 Demanda Independiente  
Se denomina independiente porque solo afectan los elementos del marcado. 
Según Álvarez (2013) La demanda Independiente se produce cuando el producto 
final es requerido por el cliente o consumidor final. Es decir que solo depende de 
las condiciones que influyen en los consumidores para la compra de dicho 
producto. Estos productos con demanda independiente son utilizados o consumidos 
por los compradores (p.12). 










Fuente: Según Álvarez, Raúl (2013). 
1.3.1.2. Inventario 
Según Hemeryth y Sánchez (2013) indica que “Los inventarios son bienes tangibles para 
ser consumidos durante el proceso de producción o servicios para su posterior 
comercialización”. 
Además, Morillo (2015) define que “El inventario es un conjunto de mercancías o artículos 







un periodo determinado. Está constituido por los bienes tangibles que se tiene para la venta 
o de ser utilizados en el proceso de producción (p.25)”.   
El inventario se basa generalmente a como un activo de toda entidad, debido que de ello 
depende o se requiere de la inversión de gran cantidad de recursos para que la empresa 
funcione en óptimas condiciones. 
“El mantener altos niveles de inventarios conllevará a un incremento en el costo de manejo 
de inventarios puesto que dependiendo de la naturaleza del inventario se pueden requerir 
condiciones especiales para poder conservar dicho inventario” (Chávez, 2013: p.42). 
Por tal motivo, el principal problema que presentan los inventarios, es mantener un capital 
en reserva sin ser utilizado o sin movimiento, causando altos costos de almacenamiento y 
deficiencias en la calidad física de cada uno de los artículos. 
 
A) Tipos de Inventarios 
Según Álvarez (2009) nos dice que las empresas cuentan con distintos tipos de inventarios 
en lo cual puedan cubrir con cada necesidad que se requiere en el proceso interno, así 
mismo se encuentran flexibilidad y mejores tiempos de respuesta ante cualquier situación 
no planificada (p.21) 
Por tal motivo, los diversos tipos de inventarios son técnicas para la evaluación y control 
de inventarios, para poder mantener un dominio en las actividades del almacén, procurando 
mejorar la calidad del servicio. 
De acuerdo con Heyzer y Render (2013) existen cuatro tipos de mantener un inventario, 
cada uno con funciones diferentes e importantes en el interior de una empresa:  
 
a) Por su grado de Transformación 
 Inventarios de Materia prima 
Las operaciones de toda empresa industrial disponen de materia prima que cuando son 
sometidas a un proceso de fabricación que se convertirá en un producto final o producto 
terminado. 
 Inventarios de Producción en Proceso 
Todo elemento que se utiliza en un proceso de fabricación se denomina como inventario de 
productos en proceso. Teniendo como característica un valor agregado en cada proceso de 
transformación hasta llegar a obtener el producto final. 







Son productos que cumplieron todos los procesos de producción y encuentran en almacén 
de productos terminados que aún no han sido vendidos. Los niveles de inventarios se dan 
por la demanda que tienen directamente relacionados con las ventas. 
 Inventarios de Materiales y Suministros 
Hace referencia lo siguiente: 
- Las materias primas secundarias y depende del tipo de industria varian las 
especificaciones. 
- Los artículos de consumo son destinados a la operación de la industria. 
- Materiales de reparación y mantenimiento de las máquinas y equipos que son 
necesarios para la industria. 
-  
b) Por su categoría Funcional 
 Inventario de Ciclo o periódico  
Este inventario es utilizado por medianas y pequeñas empresas, tiene como característica 
que para saber a una fecha determinada cual es el inventario, se debe hacer un conteo físico 
y valorarle. 
 Inventario de Seguridad  
El inventario de seguridad de las materias primas protege contra la incertidumbre que 
pueden provocar los proveedores debido a factores como vacaciones, unidades de mala 
calidad, etc. Sirve para prevenir faltantes provocadas por las fluctuaciones inciertas de la 
demanda,   
 Inventarios Estacionales  
Cubren las demandas estacionales y también son utilizados para igualar la producción. 
 
 Inventarios en Tránsito 
Es el inventario que la empresa aun no lo tiene físicamente en sus bodegas, pero puede 
negociar su entrega al cliente cuando lo disponga y permite sostener las operaciones entre 
empresas (p.14). 
Según Ferrero (2015) Para manejar un inventario debe tener en cuenta el movimiento del 
producto, las causas externas e internas de la empresa, los datos históricos de las ventas, 
etc. Es por ello que las empresas cuentan con diversos tipos de inventarios básicamente 







TABLA 10: Tipo de Inventario según su Naturaleza 
Fuente: Según Ferrero, Patricia (2015). 
TABLA 11: Tipo de Inventario según su Categoría Funcional 
Fuente: Según Ferrero, Patricia (2015). 
 
TABLA 12: Tipo de Inventario según Operativa. 








Como se muestra en la Tablas 11, Tabla 12 y Tabla 13 los diversos tipos de inventarios 
tienen importancia en cualquier nivel de planificación sea (plan de producción, programa 
de planificación de la fabricación y plan de requerimiento de materiales),  teniendo en 
cuenta que la planificación de inventario está sumamente relacionada con todos los tipos 
de inventarios. Como ya hemos comentado, la presencia de un inventario que gestione y 
controle los materiales en una empresa, resulta un valor importante ya que establece 
objetivos en una entidad. 
 
B) Clasificación de los Inventarios 
Según De la Cruz y Lora (2014) La realidad de poder clasificar los inventarios, se 
relaciona en el manejo de inventario que involucra el uso de recursos como el personal y el 
costo. Estos recursos deben ser limitados y al gran número de inventarios poder enfocarse 
en los más importantes. 
       Dos aspectos Importantes: 
 Costos  
 Volumen  
Volumen monetario 
Expresarlo como porcentaje del volumen monetario del inventario total. (p.14) 
 
FIGURA 9: Clasificación de los Inventarios 








C) Funciones del Inventario 
De acuerdo a Alan y Prada  (2017), nos dice que el objetivo de un inventario es mantener 
su demanda y asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa. En base a ello se 
definen las siguientes funciones: 
 
 Mejorar el Servicio. 
Se tiene retrasos en el abastecimiento de los productos sino se almacenan inventarios, los 
clientes externos e internos están a la espera de que su demanda sea atendida, por lo que el 
inventario es necesario para poder satisfacer con eficiencia la demanda ya requerida y en el 
futuro ganar nuevos clientes. 
 Reducir Costos. 
La reducción de costos está asociada a que existe posibilidad de adquirir los productos a un 
menor precio aprovechando los descuentos que hacen los proveedores cuando compras en 
grandes cantidades. Asimismo, reducen costos en el traslado en estas grandes cantidades y 
finalmente reduce en la gestión de compras de estos materiales puesto que se realiza menor 
cantidad de órdenes de compras (p.13). 
D) Problemas con la gestión de inventarios 
Según Álvarez (2013) el problema que se presenta en la gestión de inventarios es de tener 
un capital inmovilizado en vez de invertirlo en mejorar la empresa. Así mismo, mantener 
altos niveles de inventario conlleva al incremento en el costo de manejo de inventarios 
puesto que depende de la naturaleza del inventario para conservar dicho inventarios. 
 
E) Costo de la Gestión de Inventarios 
Según Hernández (2015) tener un inventarios en la empresa conlleva diversos costos que 
son involucrados en el costo de producto en sí, sino con una serie de costos que se 
consideran para un correcto análisis de las ventajas y desventajas que representa el contar 
con mayores niveles de inventarios, estos costos pueden agruparse en cinco tipos como se 
describe a continuación: 
a) Costo de producto: Son los costos directos de manufactura, como el precio 
pagado al proveedor por adquirir el producto. También incluye los costos de 
transporte asociados con la compra del producto, la recepción e inspección. 
b) Costo de adquisición: Esta representado en los gastos que incurre para poder 







tales como llamadas telefónicas, tiempos de gestionar la compra, tiempo del 
personal de compras entre otros. 
c) Costo de manejo de inventarios: Son los costos de mantenimiento y 
conservación de los inventarios. Entre ellos incluye los costos de seguros, 
alquiler del almacén, calefacción, energía, descomposición del producto por 
rotura y los costos de oportunidad no directos. 
d) Costo de Rotura de stock: Son los costos ocasionados cuando no se cuentan 
con inventario, donde provoca la detención de la producción y en caso de las 
empresas comerciales, pérdida de oportunidades de ventas.  
 
1.3.1.3. Zonas dentro del Almacén 
El costo de las operaciones que se efectúan en un almacén depende muy directamente de la 
facilidad con que pueden realizarse. Ello depende, en gran medida, de la adecuación de las 
zonas o espacios destinados a esas operaciones.  
Las zonas que pueden identificarse en un almacén son: 
 









Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Zona de Recepción 
Según Francisco (2014)  Es el proceso de planificación de entradas, las descargas y 
verificación de mercancías provenientes de los proveedores, producción de fábrica, 









 Zona de Almacenamiento 
Según Francisco (2014) Se define como aquel proceso organizacional que se realiza la 
ubicación, custodia y control de toda aquella mercancía que se ha recepcionado en el 
almacén. Es así que el área de almacenamiento representa el espacio físico ocupado por las 
mercancías almacenadas, así como la infraestructura de los estantes o cualquier otro medio 
de almacenamiento empleado. 
Los servicios que ofrece un almacén son las siguientes: 
a) Disponibilidad de inventarios. 
b) Calidad de los inventarios, mediante la conservación adecuada de las 
mercancías y ausencias de mermas. 
c) Entregas sin errores (entregas perfectas). 
d) Exactitud de inventarios, información de inventarios, métodos de 
almacenamiento y ventanas horarias. 
e) Otros servicios como empaques, embalajes, ensamblajes sencillos, control de 
calidad, etc. (p.34). 
f) Manipulación de mercancías: Es el tratamiento específico a los productos sea 
envasado, agrupados, etc (p.39). 
 
 Zona de Preparación del pedido- Picking 
Está destinada a la recuperación de los productos de sus lugares de almacenamiento y a su 
preparación para ser enviados a los clientes adecuadamente. 
Según Francisco (2014) nos dice que: 
a) Preparación de pedidos (Picking): Consiste en recorrer los almacenes para la 
preparación de los pedidos del cliente. Según la cantidad y complejidad de los 
pedidos, se debe hacer un esfuerzo entre la inversión de los equipos del 
almacén y el costo de la mano de obre. 
b) Empaquetado (Packing): Se realiza para proteger contra la suciedad y las 
inclemencias del tiempo. También sirve como la integridad del envió hasta el 
cliente como imagen del proveedor (p.31). 
Especial atención hay que dedicar a la zona de preparación de pedidos cuando se recogen 
del almacén los productos destinados a más de un pedido; ya que, si bien se reduce el 
tiempo de recuperación de los artículos, aumenta la complicación de las operaciones de 







En todos los casos es preciso considerar unas zonas convenientemente dimensionadas en 
las que se depositen, agrupen, preparen y embalen adecuadamente los productos a expedir. 
 









Fuente: Según Francisco, Lorena (2014). 
 
 
 Zona de despacho 
Según Ferrero (2015) Es el espacio donde se prepara la mercancía para ser distribuido a los 
clientes. Esta determinada según las cantidades solicitadas y el medio de transporte de 
reparto (p.31). 
Según Anaya (2007) La distribución permite la salida de la mercancía almacenada 
procedente de pedidos de clientes, órdenes de fabricación o traspasos entre almacenes. 
Donde la distribución física de un producto cuenta con cuatro elementos como son: 
a) Procesamiento de pedidos: Lleva la información del consumidor a la 
empresa ya suministradora con el fin de que los productos y servicios se 
cumplan de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
b) Control de Inventarios: Controla el movimiento (entrada y salida) de 
productos para mantener un registro en los flujos de producción o ventas. 
c) Transporte: Con fines de producción, venta o entrega final. Incluye los 
siguiente componentes: 
d) Selección de rutas 
e) Búsqueda y selección de las mejores ofertas. 
f) Ordenar y dirigir la distribución 







1.3.1.4. Clasificación de Método ABC 
“En la administración y análisis de un inventario es importante determinar los artículos que 
representan la mayor parte del valor del mismo, en base a su costo y si se justifica en su 
inmovilización monetaria. Estos artículos no son de mayor precio unitario ni de las 
mayores demandas, sino cuyas valorizaciones constituya un porcentaje elevado dentro del 
valor de inventario total. Indica que un 20% del total de artículos representan un 80% del 
valor del inventario, entonces los otros 80% del total de los artículos de inventario 
alcanzan un 20 % de valor del inventario total” (Arencibia, 2013, p.10).  
Es una herramienta que permite visualizar y determinar la relación de artículos de mayor 
valor, optimizando la administración de los recursos de inventario clasificándose en tres 
clases (A, B o C), donde permite dar prioridad a los diversos productos: 









Fuente: Según Arencibia, Luis (2013). 
 
1.3.1.5. Metodología de las 5S 
“Las “5S” es un método que proporciona los medios para generar sitios más productivos, 
seguros y agradables, donde se elaboran productos y servicios de mayor calidad. Este 
método es igualmente útil en empresas de servicios, manufactura, transformación o de 
cualquier otra índole, mejorando la calidad, la productividad y la competitividad de la 
organización. Además la implantación del método de “las 5S” en un área concreta de la 
empresa, contribuye a aumentar la eficiencia de la entidad, además de mejorar las 

















Fuente: Según Esteban, Yesenia (2015). 
A) SEIRI(Clasificar) 
“Consiste en separar los elementos necesarios de los innecesarios y retirar los últimos del 
lugar de trabajo, con el objetivo de mantener únicamente aquello que es verdaderamente 
útil para determinada labor y a la vez establecer un sistema de control que facilite la 
identificación y el retiro o eliminación de los elementos que no se utilizan. 
Algunos de los propósitos de la metodología son: 
 Evitar accidentes laborales y errores humanos por la presencia de objetos ubicados 
incorrectamente. 
 Hacer un buen uso del espacio físico dentro las empresas/ organizaciones. 
 Facilitar y mejorar la visibilidad de los elementos o materiales, documentos y otros. 
 Eliminar la costumbre almacenar objetos innecesarios” (Dorbessan, 2010, p.35). 
 
B) SEITON(Ordenar) 
“Consiste en organizar, ordenar y acomodar los materiales o elementos necesarios de 
manera que sea más fácil la búsqueda, la identificación, el acceso, retiro y devolución en 
cualquier momento. Una vez que los elementos innecesarios han sido eliminados, entonces 
se procede a organizar el área de trabajo. Para empezar a organizar los elementos 
necesarios se requiere determinar el lugar más adecuado para colocarlos de acuerdo a su 
manejo o funcionalidad. 
 
 Disminuir el tiempo de movimiento y búsqueda de elementos. 
 Mejorar la identificación de los objetos. 
 Evitar pérdidas de elementos de trabajo y materia prima. 







 Mejora la imagen de la planta” (Dorbessan, 2010, p.36). 
C) SEISO(Limpiar) 
Para Rey (2005) lo define como “En realizar la limpieza inicial con el fin de que el 
colaborador /administrativo se identifique y conozca exactamente su puesto de trabajo y 
máquinas /equipos que tenga asignados.  
 Evitar que el producto terminado se llene de polvo y suciedad. 
 Visualizar inmediatamente la fuga de aceite o averías que pueda presentar las 
maquinarias. 
 Inspeccionar las máquinas de trabajo aun así ésta estuviese en buenas condiciones. 
 Evitar que cualquier tipo de polvo o suciedad infiera el rendimiento óptimo de los 
equipos de trabajo” (p.19). 
D) SEIKETSU(Estandarizar) 
Para Cuatrecasas y Torrell (2010): “Estandarizar define el desarrollo de un método 
sistemático para la ejecución de una tarea o procedimiento. La organización y el orden 
serán fundamentales para estandarizar. Por otro también se define como crear un estado 
óptimo de las tres primeras “S”, con la finalidad de alcanzar los logros establecidos, por 
medio del respeto a las normas que permitan elevar los niveles de productividad en un 
ambiente de trabajo” (p.144). 
E) SHITSUKE(Disciplina) 
La disciplina debe ser mencionada y reconocida como la parte más importante a impulsar 
porque su ejecución hace que evolucionen las 4S anteriores. Asimismo manifestar un 
espíritu proactivo que impulse el desempeño de las actividades de mejora, teniendo la 
seguridad que los beneficios serán provechosos cuando existe una consistencia en lo que se 
hace, tanto en la organización como en la vida diaria de manera que se obtengan grandes 
resultados, es decir, cuando todos los colaboradores demuestren compromiso y sobretodo 
disciplina, la organización obtendrá sorprendentes resultados en la calidad y productividad. 
(Dorbessan, 2010, p.32). 
1.3.1.1. Dimensión 1: Lote Económico 
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más importante 
para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se considera que entre más 







“Los inventarios, si se deben usar, pueden ser ventajosos para la empresa, por ello la teoría 
de existencias concentra varios factores determinantes para el nivel de existencias. La 
primera identifica la influencia en el suministro de tiempos de entrega como objetivo de los 
inventarios; la segunda establece que la cantidad de inventario dependen al tamaño de lote 
de producción; el tercero se conoce como “buffer” o comúnmente denominado “inventario 
de seguridad”, permitiendo que se reduzca la incertidumbre de la demanda máxima; otro 
factor es el nivel de objetivo de servicio para la demanda del cliente; por último la variedad 
de productos que tiene la empresa afecta al nivel de inventarios, es decir si se tiene mayor 
variedad, habrá mayor demanda variable para cada producto”. (Calderón, 2014: p.10). 
 
Según Causado, Edwin (2015) nos señala que: “El modelo se puede considerar como el 
más sencillo y fundamental de todos los modelos de inventario, debido a que este modelo 
nos ayuda a describir el manejo de aquellos costos denominados fijos y el costó de 
mantener un inventario”. 







Fuente: Elaboración propia 
 
k= Costo de hacer pedido que realiza la empresa en cada pedido de material. 
D= Demanda anual que realiza la empresa. 
h=Costo de mantener un inventario en el almacén de la empresa. 
1.3.2. Variable Dependiente: Productividad 
“El proceso de gestión de inventarios en la empresa comienza desde que el cliente solicita 
un pedido, luego la persona encargada recibe el pedido y verifica en el sistema sí que 
existe stock del producto solicitado. Si existe el producto en stock, se ingresa el pedido y la 
persona de finanzas verifica y aprueba el pedido. Luego el personal de operaciones recibe 
la orden de compra, prepara, entrega y registra en el sistema que el pedido ha sido 







se le comunica el cliente y se le ofrece una nueva fecha de despacho. Si el cliente acepta, 
se le comunica al cliente para que se genere otra orden de compra. En cambio, si el cliente 
no acepta, no se lleva a cabo el pedido lo que genera una pérdida de venta” (Laguna, 
2012:p.17). 
Según Render y Heizer (2015), Para obtener una mayor productividad, es necesario 
explotar al 100% los recursos, para ello se busca convertir los recursos que se poseen en 
bienes y servicios de la manera más provechosa posible. De esta forma se logrará un 
incremento en los valores agregados del producto o servicio que se brinde. La 
productividad va a ser el resultado de la relación entre lo se produzca, los bienes o 
servicios que se obtengan; y los recursos que se transformen, considerados como entradas 
(p. 14, 15).La OIT (Organismo Internacional del Trabajo), la define como la manera eficaz 
y eficiente de manejar los insumos utilizados (capital, tiempo, entre otros). (Prokopenko, 
1989, p. 4). 
De igual forma García (2011), nos define la productividad como la relación entre los 
productos logrados y los insumos que fueron utilizados o los factores de la producción que 
intervinieron. El índice de productividad expresa el buen aprovechamiento de todos y cada 
uno de los factores de la producción, los criterios e importantes, en un periodo definido (p. 
17). 




Fuente: Elaboración propia. 
 
1.3.2.1. Dimensión 1: Eficacia 
Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. No 
basta con producir 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en 
cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará 
realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. Como puede deducirse, la eficacia 
es un criterio muy relacionado con lo que hemos definido como calidad (adecuación al uso, 













Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Cumplimiento de Despacho Perfecto 
Uno de los reguladores de calidad el cual reside en evaluar el cumplimiento de pedidos 
perfectamente despachados, informándonos de la exactitud en las entregas en número y 
porcentaje. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
CDP= Cumplimiento de Despacho Perfecto. 
Si la tasa de despachos perfectas es menor significa que los pedidos están siendo 
entregados por de mala forma por 2 razones; la primera por que se equivocaron de 
compra y segunda por que compraron mayor cantidad a la solicitada; pero si la tasa es 
al 100% da como conclusión de que las entregas no tienen ningún problema y no se 
generan costos innecesarios. 
 
1.3.2.2. Dimensión 2: Eficiencia 
 
Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, que nos permite 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando se considera la 
cantidad como único criterio se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo importante es 
el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la 21 productividad a 
través de impactar en el logro de mayores y mejores productos (según el objetivo); sin 
embargo, adolece de la noción del uso de recursos. Este indicador nos sirve para medir 







para poder controlar los desperdicios del proceso y aumentar el valor agregado. Del 
análisis de estos tres indicadores, se desprende que no pueden ser considerados ninguno de 
ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los 
resultados. Es por ello que deben ser considerados como un Sistema de Indicadores que 
sirven para medir, de forma integral, la productividad. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
b) Tiempo de Entrega Perfecto  
Es un porcentaje que mide la relación que hay entre el tiempo programado de 
entrega con respecto al tiempo de entrega real, para así evitar generar tiempos 
muertos en las actividades de las siguientes áreas o malestar en sus clientes por no 
tener el material o producto a tiempo. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
TEP= Tiempo de Entrega Perfecto 
 
Si la tasa de tiempos perfectos es baja significa que se demoran en entregar el 
material; pero si la tasa es de 100% significa que su tiempo de entrega real es igual 














1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema General 
- ¿Cómo la implementación de la gestión de inventario mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
-¿Cómo la implementación de la gestión de inventario mejora la eficacia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018? 
-¿Cómo la implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018? 
1.5. Justificación del estudio  
1.5.1. Justificación Técnica 
La justificación de la presente tesis se basa en la implementación de la gestión de 
inventario que busca administrar y controlar los inventarios, utilizando herramientas como 
la clasificación ABC, la metodología de las 5s y la rotación de inventarios, que nos 
permitirán aumentar la productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos 
S.A., adquiriendo mejoras como el tiempo de entrega, el cumplimiento de pedidos, el buen 
manejo de inventarios, un ambiente más ordenado y limpio. Así mismo, mejorando el 
proceso mediante los instrumentos de implementación favoreciendo al control y manejo de 
los inventarios. 
1.5.2. Justificación Metodológica 
El alcance la de la implementación de la gestión de inventario es mejorar la productividad 
en el área de almacén, lo cual es adoptar el control y gestión de sus recursos, si bien es 
cierto que la entrega de los materiales no lo hacen en el tiempo programado, las 
condiciones de trabajo erróneas por falta de limpieza y orden, diversas acciones que no 
produce ninguna mejora. Es por ello que se plantean instrumentos de recolección de datos 
como registros de entradas y salidas de materiales, registros de inventario en físico, la 
clasificación de materiales mediante su codificación, manejo de kardex, etc., que busca 
mejorar la eficiencia y eficacia en el área de almacén. 
1.5.3. Justificación Económica  
El presente trabajo de investigación permitirá  solucionar los problemas de gestión de 







la productividad en las actividades de despacho y entrega de pedido, reduciendo los costos 
de inversión en mantener un inventario físico de algún insumo. 
Por ello, es importante que las empresas establezcan en su organización una gestión 
eficiente de inventarios para  incrementar el desempeño de sus actividades, así también 
tener un control de sus inventarios y un buen manejo de su stock, la empresa podrá ser 
competitiva en el mercado, por lo tanto sus costos de mantenimiento, pedido y de realizar 
un inventario será menor. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La implementación de la gestión de inventario mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
H1: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de 
almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
H2: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
1.7 Objetivos  
1.7 .1 Objetivo General 
- Determinar de qué manera la implementación de la gestión de inventario mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
1.7.2  Objetivos Específicos 
- Determinar de qué manera la implementación de la gestión de inventario mejora la 
eficacia en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
- Determinar de qué manera la implementación de la gestión de inventario mejora la 


































2.1. Tipo y diseño de investigación  
2.1.1. Tipo de investigación 
Aplicada: “Tiene como objetivo crear nueva tecnología a partir de los conocimientos 
adquiridos a través de la investigación estratégica para determinar si estos pueden ser 
útilmente aplicados con o sin mayor refinamiento para los propósitos definidos. La 
información obtenida a través de este tipo de investigación debería ser también aplicable 
en cualquier lugar y por lo tanto ofrece oportunidades significativas para su difusión” 
(Tam, Vera y Oliveros, 2015:p.147). 
Este tipo de investigación lleva el nombre de práctica o empírica, donde busca la 
aplicación de conocimientos que se obtienen en la investigación. Hace referencia que se 
encuentra vinculado a una investigación básica, donde se requiere un marco teórico. No 
obstante, la investigación aplicada busca las consecuencias prácticas que es el interés del 
investigador. Ahora bien, la investigación debe obtener datos que se divide en: 
documental, experimental y de campo. 
El tipo de investigación del presente proyecto es aplicada, donde se busca aplicar los 
conocimientos teóricos- prácticos aprendidos durante la investigación, con la finalidad de 
optimizar los procesos de almacenamiento y controlar el tiempo del inventario permanente 
en el espacio guardado. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Experimental: “Es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 
variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias 
que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos- 
consecuentes), dentro de una situación de control creada por el investigador” (Gómez, 
2016: p.87). 
“Cuando a través de un experimento se pretende llegar a la causa de un fenómeno. Su 
esencia es la de someter el objeto de estudio a la influencia de ciertas variables en 
condiciones controladas y conocidas por el investigador” (Tamayo, 2016:p.111). 
Cuasi-experimental: “Son   como experimentos   de   asignación aleatoria  en  todos  los  
aspectos,  excepto  en  que  no  se  puede  presumir  que los diversos grupos de tratamiento 
sean inicialmente equivalentes  dentro de los límites del error muestral. Se habla entonces 
de manipulación por selección. Ello implica que los sujetos  no  son  asignados  
aleatoriamente  a  los  tratamientos y por  tanto  nunca  podremos  tener  certeza  absoluta  







la  manipulación  de  la  variable independiente.  La  cuasi-experimentación  suele 
utilizarse en ámbitos naturales se utiliza las    mismas    técnicas    estadísticas    que    la 
experimentación” (Pitarque, 2015: p.6). 
“Cuando estudia las relaciones causa-efectos, pero no en condiciones de control riguroso 
de las variables que maneja el investigador en una situación experimental” (Hernández y 
Fernández, 2014,p. 111). 
La investigación tuvo un diseño experimental, de tipo cuasi experimental con respecto a 
ello nos define que el objetivo es de someterse a un estudio con la influencia de las dos 
variables (variable dependiente y variable independiente) por condiciones rigurosas y por 
el investigador.  
Grupo de control 
El grupo de control para esta investigación está definido por el almacén de la empresa que 
está ubicado en San Juan de Miraflores, debido a que de los dos almacenes que tiene la 
empresa el almacén en mención tiene mayor inventario de materia prima que necesita la 
empresa para la fluidez de las actividades de la producción. 
 
2.1.3. Nivel de investigación 
Explicativa: "La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post 
facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 
Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos" 
(Cardona, 2002, pp.26) 
En este tipo de investigación se exige síntesis y por parte del investigador la capacidad de 
analizar, ya que las variables que se presenta en el estudio deben ser meticulosamente 
estudiadas. No obstante, tiene relación causal donde persigue acercarse o describir a un 
problema como también encontrar cuales son las causas de los mismos. 
 
2.2. Operacionalización de las variables. 
2.2.1 Definición Conceptual: 
Variable independiente: Gestión de Inventarios 
“Una Gestión de inventarios es importante para una empresa en cuanto sus actividades 







motivos por el cual es necesario contar con ellos, estas son: protegerse contra 
incertidumbres, estar adelantado en la demanda y oferta, y mantener el tránsito entre los 
puntos de producción o almacenamiento”. (Calderón, 2014, pp.17). 
Variable dependiente: Productividad 
“Es la relación que existe entre la producción y los insumos; la productividad evalúa la 
capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado 
en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado” (Espino, 2016: 
p.34). 
2.2.2 Definición Operacional: 
Variable independiente: Gestión de Inventarios 
La gestión de inventario es un conjunto de actividades muy importantes en el cual se puede 
planificar y controlar el manejo de los productos y de  los insumos o materia prima que es 
relativo a la producción, es una estrategia que ayuda a que aumente la productividad de 
cualquier empresa. 
Variable dependiente: Productividad 
La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles 
para alcanzar objetivos predeterminados. La productividad no es una medida de la 
producción ni de la cantidad que se ha fabricado, sino de la eficiencia con que se han 














“Gestión de inventario está referido a 
todo aquel proceso relativo al 
control, planeación y manejo de 
productos, materiales e insumos, en 
el que se emplean metodologías y 
estrategias, con el fin de hacer más 
rentable y productivo la tendencia de 
dichos bienes” (Chávez, 2013: p.11). 
 
Una Gestión de inventarios es 
importante para una empresa en cuanto 
sus actividades también lo sean, por ello 
surge la necesidad de controlarlos y 
administrarlos. Existen motivos por el 
cual es necesario contar con ellos, estas 
son: protegerse contra incertidumbres y 
mantener el tránsito entre los puntos de 










Q opt= Cantidad óptima 
k= Costo de hacer pedido 
D= Demanda anual, 











“Productividad a la relación entre 
cierta producción y ciertos insumos; 
la productividad evalúa la capacidad 
de un sistema para elaborar los 
productos que son requeridos y a la 
vez el grado en que aprovechan los 
recursos utilizados, es decir, el valor 
agregado” 
 
La productividad es el grado de 
rendimiento con que se emplean los 
recursos disponibles para alcanzar 
objetivos predeterminados. La 
productividad no es una medida de la 
producción ni de la cantidad que se ha  
fabricado, sino de la eficiencia con que 
se han combinado y utilizado los 
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TEP = Tiempo de entrega perfecto 
 
Razón 
TABLA 15. Matriz  de Operacionalización de las  Variables 
Implementación de un modelo de gestión de inventario para optimizar los procesos de almacenamiento en la empresa Trazos & Estilos S.A,  








2.3. Población, Muestra y  Muestreo 
2.3.1. Población  
¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación¨ (Tamayo, 2007:p.114) 
La población o también denominada universo, se determina por sus características 
definitorias, ya que el conjunto de elementos que posee estas características se denomina 
por la misma. Por otro lado, es el estudio total del fenómeno a estudiar, donde las 
características de las unidades de la población son comunes y originan los resultados en la 
investigación. 
De tal manera la población de la investigación que se determina en la empresa Trazos y 
Estilos S.A. está conformada por 04 insumos de mayor rotación en el periodo de 05 meses. 
2.3.2. Muestra 
“Se entiende que es el conjunto de individuos que se toma de la población, para estudiar un 
fenómeno estadístico¨ (Tamayo, 2011:p.38). 
Es una parte representativa del total de artículos de la empresa, en el cual presentan 
características más influyentes para el proceso de investigación. 
La muestra en el presente trabajo de investigación será igual a la población de estudio. 
2.3.3. Muestreo 
Según Arias para seleccionar una muestra se usa un procedimiento llamado muestreo 
(2012, p.83). Por otra parte Cardona (2002) menciona que cuando la muestra elegida es 
igual a la población ya no existe un muestreo (p.123). 
En consecuencia, en la presente investigación no se presentará un tipo de muestreo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
Para determinar los objetivos aplicados en el estudio de investigación, se desarrolló las 
siguientes técnicas para la recolección de datos, son las siguientes: 
c) Observación Directa 
En este proyecto de investigación se desarrolló la herramienta de la observación directa, 
debido a que con esta herramienta podemos recopilar los datos actuales de la empresa 
personalmente por el investigador, por ende esta forma tiene que tener la participación 








En la actual estudio, mediante un estudio de medición se buscó encontrar las razones de las 
variables, para así poder facilitar la correcta manipulación de las variables y los datos 
obtenidos tras el estudio de medición realizados en la empresa, para su posterior análisis 
mediante fórmulas matemáticas y encontrar su valor de los mismos. 
2.4.2. Instrumentos 
1. Registro Histórico 
En este proyecto de investigación, para la obtención de los datos de la actualidad de la 
empresa, se utiliza esta forma de recopilar datos, debido a que así podemos realizar un 
estudio de mejoras basándonos a la actualidad de la empresa, podemos comparar el estado 
actual y estado futuro de la empresa una vez establecida la mejoras en la empresa. 
2. Hoja de registro de Ingreso y Salida de los Insumos en el almacén (Anexo 2) 
Este cuadro o registro se plantear desarrollar, debido a que nos ayudara a tener un control 
de los insumos en el almacén de la empresa, y por ende nos permite conocer el flujo que 
tiene los materiales diarios en la empresa. 
3. Formato de Registro de las Órdenes de Compra de proveedores (Anexo 3) 
Esta herramienta se realiza, debido a que nos facilitara el mejor manejo y control de las 
órdenes que se emiten en la empresa de los materiales que se necesitan en la producción. 
4. Formato de Registro de las Órdenes de Compra de Recepción (Anexo 4) 
Este formato se realizara para así poder tener un mejor manejo de las ordenes de comprar 
en la empresa y evitar problemas en las compras de los insumos que se requieran, 
aplicando esta estrategia podemos evidenciar cuanto es la cantidad de insumos que necesita 
la empresa para cumplir con la producción del producto terminado.  
5. Registro de Inventario de Insumos (Anexo 5) 
Este registro nos ayudara a tener conocimientos sobre los materiales que se tiene en total 
en la empresa y así nos permitirá tener un mejor manejo de los mismos, con el objetivo de 













2.4.3. Validez y Confiabilidad  
2.4.3.1. Validez 
“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (Bernal, 2010, pp. 93). 
Para ejecutar la validación del estudio, se realizó un juicio de expertos, en el cual mediante 
el análisis y evaluación se aceptó los instrumentos, demostrando que los contenidos son 
consistente  para la investigación. 
2.4.3.2. Confiabilidad 
“Se entiende al nivel que su aplicación continua  al mismo objeto arroja iguales resultados. 
Al nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumentos 
en condiciones parecida como sea posible” (Bernal, 2006, pp. 96). 
En relación, los datos fueron obtenidos de fuentes internas de la empresa  Trazos & Estilos 
S.A., debido a ello la información es completamente confidencial. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis estadístico a utilizar es el descriptivo y el inferencial. Asimismo los datos serán 
recopilados y detallados a lo largo de la investigación, es decir realizar la comparación del 
antes y después de la base de datos, poder analizar y aceptar la hipótesis., haciendo uso del 
software Microsoft Excel y SPSS. 
2.5.1. Análisis descriptivo 
Usa las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y las medidas de 
variabilidad (rango, desviación estándar, coeficiente de variabilidad y varianza); además de 
gráficos (Valderrama, 2014, p.230).  
2.5.2. Análisis inferencial 
Se encuentran las pruebas de comparación de medias con la finalidad de contrastar las 
hipótesis; es así que, se utiliza la prueba de “Shapiro Wilk” cuando la muestra es menor o 
igual a 30; o si es mayor a 30 se usa Kolmogorov Smirnov. De acuerdo a ello, se procederá 
a realizar las pruebas de T-Student si las variables son paramétricas, o Wilcoxon en el caso 
de obtener variables no paramétricas. 
2.6. Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación se considera los aspectos éticos que son 
fundamentales, ya que los datos obtenidos por la Empresa Trazos y Estilos S.A. serán 







destinados a la ejecución del trabajo de investigación. Por otra parte, se ha logrado cumplir 
con todos los parámetros establecidos durante el desarrollo de la investigación que se 
establece por orden de la faculta que establece a cada uno de los estudiantes.  
El resumen, el desarrollo de las teorías relacionadas al trabajo previo y las informaciones 
de son captadas de fuentes seguras, se determina cumplir con respetar las auditorias de los 
contenidos y  mencionarlo mediante citas bibliográficas a diversos autores con sus 
respectivas informaciones editoriales. 
2.7. Desarrollo de la Propuesta 
Para esta investigación el desarrollo de la propuesta pretende mostrar la situación actual de 
la empresa antes de la ejecución de la propuesta, luego propone implementar acciones 
proactivas, que buscan solucionar las diversas causas de la baja productividad y finalmente 
mostrar los resultados que se obtienen con la implementación de la gestión de inventario. 
2.7.1. Situación Actual  
2.7.1.1. Reseña Histórica  





Fuente: Empresa Trazos y Estilos S.A. 
La empresa Trazos y Estilos S.A. fue creado en el año 1996, es una empresa dedicada a la 
Industria Gráfica Digital de gran formato, está dirigido por el Sr. Roberto Takashima 
Morita identificado con número de DNI: 09302690 actualmente dueño y gerente general de 
la empresa mencionada, con 11 años de experiencia en el mercado nacional han empleado 
materiales correspondiente a su demanda que les permite garantizar la efectividad y 
precisión en cada uno de sus trabajos, ya que cuentan con la tecnología apropiada y con el 
personal idóneo para ofrecerles respuesta inmediatas en el tiempo pactado. Debido al 
esfuerzo durante años hoy en día cuenta con una gran cartera de clientes debido a la 
confianza y las recomendaciones. 
Su equipo de trabajo de gran eficiencia está compuesto por asesores gráficos, diseñadores, 
pre-prensa, operadores de impresión, coordinadores, operarios de armado e instalación, 








2.7.1.2. Descripción General de la Empresa  
La empresa Trazos y Estilos S.A. es una empresa desempeñada en el rubro de la industria 
gráfica, que se dedica a la producción de topo tipo de servicio gráfico. 
Base Legal 
e) Razón Social                   :            TRAZOS Y ESTILOS S.A. 
f) Gerente General              :            Roberto Takashima Morita. 
g) Representante Legal       :            Roberto Takashima Morita. 
h) Actividad Comercial         :            Publicidad 
i) Sector                              :            Imprenta 
j) Tipo Empresa                  :            Sociedad Anónima 
k) Condición                         :            Activo 
l) RUC                                 :            20336682283 
Localización 
m) Dirección Legal                  :        Jr. Huancabamba Nro. 141 Z.I. Zona Industrial    
                                                 (Altura Cuadra 7 y 8 Pedro Miota) 
n) Distrito                             :             San Juan de Miraflores 
o) Departamento                  :        Lima 
p) Ciudad                              :       Lima 
q) País                                   :       Perú 
Contacto 
r) Página Web                       :       http://www.trazosyestilos.com.pe 
s) E-mail                                 :       robertotakashima@trazosyestilos.con.pe 


























Fuente: Google Maps. 
 
















Fuente: Google Maps  
 
2.7.1.3.  Plataforma Estratégica 
Misión 
“Ser una organización integral de graficas digitales, donde satisfagan las necesidades de 
impresiones digitales de calidad, rapidez y eficiencia que nuestros clientes requieren, 











“Lograr constituirse como unas de las empresas de graficas digitales reconocidas a nivel 
nacional como internacional por los estándares de calidad en nuestros productos, un buen 
ámbito laboral para nuestros trabajadores, en la protección del medio ambiente y sobre 
todo en la satisfacción plena de todos nuestros clientes”.  
Objetivos Estratégicos 
Trazos y Estilos S.A busca mejorar su posición en el mercado, por ello como organización 
se plantea las siguientes metas y estrategias: 
 Ser la primera opción de nuestros clientes en el rubro de graficas digitales, 
impresión, logotipos en vinil autoadhesivo, paneles, banderolas,  murales para 
pared, etc. 
 Mantenernos a la vanguardia de la tecnología para mantener la calidad de nuestros 
productos y servicios. 




En Trazos y Estilos S.A el activo más importante y clave del éxito es su equipo humano. 
Siendo sus valores los siguientes: 
 Experiencia: Contamos con años de experiencia  lo que nos ha permitido 
diversificar nuestros rubros, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. 
 Honestidad: Buscamos diversidad en los servicios para mejorar los niveles de 
calidad del servicio brindado. 
 Responsabilidad: El usuario es el centro en todo lo que hacemos, escuchamos 
atentamente sus necesidades y requerimientos. 
 Calidad: Buscamos perfeccionismo durante el proceso de elaboración de nuestros 
productos. 
 Atención personalizada: Contamos con profesionales que lo asesoraran y 










Trazos y Estilos S.A. tiene una cartera muy diversificada y variada de clientes finales 
como Claridad Visual, Toyota del Perú S.A., Automotores Gildemeister S.A., 
Automotores Latino Italiana S.A., General Motors, Representaciones Yago, empresas 
medianas, pequeñas, hasta personas naturales. La forma de pago y el período de crédito 
para sus clientes es variada, depende de la posición financiera, confiabilidad, prestigio y 
otros factores que se toman en cuenta para la evaluación crediticia de cada cliente. 
Compras 
Las compras se realizan a diversos proveedores locales; la forma de pago con la mayoría 
de ellos es a 60 días a crédito, con cheque o letra. Nuestros principales proveedores de 
materia prima son Magic Colors S.A., Grafimundo S.A., Antalis, Neografic, Miraflores 
S.A., Cams y Arclad. 
 
Organigramas de la Empresa 
A continuación, Se representa gráficamente la organización estructural y funcional de la 
empresa Trazos y Estilos S.A., donde sistemáticamente se aprecian las áreas, las personas 
y la forma de comunicación de las mismas: 
 Organigrama Estructural: se reflejan las relaciones jerárquicas de las áreas de la 
empresa. 
 Organigrama Funcional: se representan las funciones principales asignadas a cada 
colaborador de la empresa en estudio, identificando lo que cada trabajador realiza y 































































2.7.1.4. Productos de la Empresa 
La empresa Trazos & Estilos S.A. cuenta con diversos productos gráficos a la entera 
disposición, en la siguiente Tabla N°9 se muestra el catálogo de los productos y servicios. 



























































Fuente: Elaboración propia 
Los productos que se realizan en la empresa Trazos y Estilos S.A. son diversos. Por lo 
cual, estos productos se han clasificado por grupos conforme a sus operaciones y al tiempo 
en la cual son elaborados, estos productos se clasifican de la siguiente manera: Básicos, 







TABLA 18: Clasificación de productos de la empresa Trazos & Estilos S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
2.7.1.4.1.  Principales Recursos e Insumos de la Empresa 
La empresa Trazos & Estilos S.A. cuenta con adquirir diversos tipos de los principales 
materiales que se requiere para la producción, en la siguiente Tabla N°9 se muestra el 

























Vinil Blanco  
Mate 
 
- 1.05 mts x 50 mts. 
- 1.27mts x 50mts. 
- 1.45mts x 50mts. 









- 1.05 mts x 50 mts. 
- 1.37mts x 50mts. 
- 1.45mts x 50mts. 






Vinil Negro Mate 
 
- 0.60 mts x 50 mts. 
- 1.20mts x 50mts. 









- 0.60 mts x 50 mts. 
- 1.20mts x 50mts. 






Vinil Fibra de 
Carbono 
 
- 1.20mts x 50mts. 




























- 1.05 mts x 50 mts. 
- 1.27mts x 50mts. 
- 1.45mts x 50mts. 









- 1.05 mts x 50 mts. 
- 1.37mts x 50mts. 
- 1.45mts x 50mts. 








- 0.60 mts x 50 mts. 









- 0.60 mts x 50 mts. 
- 1.20mts x 50mts. 








- 1.20mts x 50mts. 






Vinil Perforado  
 
- 1.20mts x 50mts. 
- 1.52mts x 50mts. 
 
 




























Vinil de alto 
tránsito o  
Laminado de 
Piso. 
- 1.0mts x 50mts. 
- 1.27mts x 
50mts. 









- 0.60 mts x 
45.70mts. 









- 0.60 mts x 
45.70mts. 









- 1.27mts x 
50mts. 









- 0.60 mts x 50 
mts. 
- 1.20mts x 
50mts. 







- 0.60 mts x 30 
mts. 
- 1.20 mts x 50 
mts 
 

























- 2.20 mts x 50 
mts 
- 2.50 mts x 50 
mts  









- 2.20 mts x 50 
mts 
- 2.50 mts x 50 
mts  









- 2.50 mts x 50 
mts  









- 2.50 mts x 50 
mts  








- 2.50 mts x 50 
mts  
- 3.20 mts x 30 
mts 
 








2.7.1.5. Distribución de planta de la Empresa 
A continuación, se muestra un plano actual de la distribución de la empresa Trazos & Estilos S.A. 































2.7.1.6. Mapeo de Procesos 
La empresa Trazos y Estilos S.A. presenta un mapa de procesos donde determina los 
procesos internos en su planificación de una gestión productiva, estos procesos son 
denominados de la siguiente manera: Procesos Estratégicos, Procesos Operativos y 
Procesos de Soporte. 
Los procesos estratégicos generalmente hacen referencia a la planificación y dirección 
responsable de la organización, al control y la evaluación de sus productos; como también 
la innovación y los diseños gráficos a realizar. Sin embargo, tiene la responsabilidad de 
impulsar a logar los objetivos ya establecidos, a través de las políticas, la declaración de la 
visión, misión y valores estratégicos de la empresa. Es de vital importancia la difusión de 
los conceptos a todos los colaboradores, donde puedan formular estrategias de manera 
conscientes y que sea emergido dentro de la empresa. 
Los procesos operativos de la empresa empiezan en la gestión comercial, donde 
comprende las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso de producción. Una 
vez que sea aceptada la propuesta y de forma satisfactoria por el cliente, este proceso tiene 
como entrada todos los detalles informativos  para luego continuar con los procesos 
contables, legales y finalmente productos finales. Dentro del Área de producción 
encontramos: Corte, Armado, Montaje, Impresión, Refilado y Empaquetado; los cuales son 
operaciones importantes para la obtención de un producto final.  
Por otro lado, la gestión logística es un área encargada de suministrar y controlar el flujo 
de materiales o insumos durante la cadena de abastecimiento y continuar con el proceso 
hasta llegar a obtener un producto terminado que pase hacer distribuido. En el proceso de 
soporte encontramos la gestión del capital humano, donde pueda cumplir las funciones 
asignadas bajo los parámetros establecidos por la organización.. La gestión  de la calidad la 
gestión administrativa  la gestión económica y financiera, que verifican la seguridad y 









































2.7.1.7. Mapeo de Procesos de Gestión de Almacenes 
En definición se refiere como proceso de la función logística que se relaciona en la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un almacén hasta la salida de la 
materia prima, materiales semielaborado. El propósito  es el de mejorar el área logística y 
poder actuar en el abastecimiento y distribución  física. Se constituye un manejo de los 
pasos para garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y de asegurar los 
servicios a la producción de una forma ininterrumpida. 
 
La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de procesos logísticos desde la gestión de 
existencias y la gestión de pedidos y la distribución, donde se muestra en la siguiente 
imagen. 
 


























































2.7.1.8. Presentación Base de Datos de la Pre-Test 
La presente investigación evaluó los siguientes datos para el cálculo de la variable 
independiente como se presenta en la siguiente tabla. 
TABLA 23: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Agosto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD OPTIMA  DEL ÁREA DE ALMACÉN  
FECHA 
INSUMOS FÓRMULA DE CANTIDAD OPTIMA 










01/08/2017 25 30 30 30 62 50 115 3 
02/08/2017 20 27 28 30 59 50 105 3 
03/08/2017 23 21 31 24 57 50 99 3 
04/08/2017 22 26 25 29 58 50 102 3 
05/08/2017 24 32 27 30 61 50 113 3 
06/08/2017 27 30 26 28 61 50 111 3 
07/08/2017 21 27 23 30 58 50 101 3 
08/08/2017 22 24 21 27 56 50 94 3 
09/08/2017 27 21 17 24 54 50 89 3 
10/08/2017 21 19 27 22 54 50 89 3 
11/08/2017 25 28 25 30 60 50 108 3 
12/08/2017 21 26 24 29 58 50 100 3 
13/08/2017 25 30 22 27 59 50 104 3 
14/08/2017 28 27 26 30 61 50 111 3 
15/08/2017 20 24 26 27 57 50 97 3 
16/08/2017 20 21 20 24 53 50 85 3 
17/08/2017 21 19 17 22 51 50 79 3 
18/08/2017 20 20 26 23 54 50 89 3 
19/08/2017 26 23 25 26 58 50 100 3 
20/08/2017 19 17 22 20 51 50 78 3 
21/08/2017 22 28 20 30 58 50 100 3 
22/08/2017 27 21 16 24 54 50 88 3 
23/08/2017 25 19 18 22 53 50 84 3 
24/08/2017 21 19 24 22 54 50 86 3 
25/08/2017 19 21 26 24 55 50 90 3 
26/08/2017 20 20 25 23 54 50 88 3 
27/08/2017 23 18 22 21 53 50 84 3 
28/08/2017 26 17 15 20 51 50 78 3 
29/08/2017 24 20 20 23 54 50 87 3 
30/08/2017 19 21 24 24 54 50 88 3 
31/08/2017 21 23 22 22 54 50 88 3 
TOTAL 1737 








En la investigación los datos a utilizar en el cálculo de la variable dependiente se presentan 
a continuación. 
TABLA 24: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Abril. 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN  
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2017. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Pedido:  Agosto del 2017 
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales 
utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los 
números de despachos requeridos  
Números de despachos cumplidos/ Números de 
despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin realizar las 
mejoras 









Pedidos requeridos Eficiencia Eficacia Productividad 
01/08/2017 135 180 18 30 75% 60% 45% 
02/08/2017 105 150 15 27 70% 56% 39% 
03/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
04/08/2017 95 140 14 26 68% 54% 37% 
05/08/2017 155 200 20 32 78% 63% 48% 
06/08/2017 135 180 18 30 75% 60% 45% 
07/08/2017 105 150 15 27 70% 56% 39% 
08/08/2017 75 120 12 24 63% 50% 31% 
09/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
10/08/2017 25 70 7 19 36% 37% 13% 
11/08/2017 115 160 16 28 72% 57% 41% 
12/08/2017 95 140 14 26 68% 54% 37% 
13/08/2017 135 180 18 30 75% 60% 45% 
14/08/2017 105 150 15 27 70% 56% 39% 
15/08/2017 75 120 12 24 63% 50% 31% 
16/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
17/08/2017 25 70 7 19 36% 37% 13% 
18/08/2017 35 80 8 20 44% 40% 18% 
19/08/2017 65 110 11 23 59% 48% 28% 
20/08/2017 5 50 5 17 10% 29% 3% 
21/08/2017 115 160 16 28 72% 57% 41% 
22/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
23/08/2017 25 70 7 19 36% 37% 13% 
24/08/2017 25 70 7 19 36% 37% 13% 
25/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
26/08/2017 35 80 8 20 44% 40% 18% 
27/08/2017 15 60 6 18 25% 33% 8% 
28/08/2017 5 50 5 17 10% 29% 3% 
29/08/2017 35 80 8 20 44% 40% 18% 
30/08/2017 45 90 9 21 50% 43% 21% 
Total 2010 3360 336 696 60% 48% 29% 
 










TABLA 25: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Mayo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN  
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2017. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Periodo:  Septiembre del 2017   
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales 
utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total 
utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los 
números de despachos requeridos  
Números de despachos cumplidos/ 
Números de despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin realizar las 
mejoras 











Eficiencia Eficacia Productividad 
01/09/2017 115 170 17 25 68% 68% 46.0% 
02/09/2017 65 120 12 20 54% 60% 32.5% 
03/09/2017 95 150 15 23 63% 65% 41.3% 
04/09/2017 55 110 11 22 50% 50% 25.0% 
05/09/2017 55 110 11 24 50% 46% 22.9% 
06/09/2017 45 100 10 27 45% 37% 16.7% 
07/09/2017 95 150 15 21 63% 71% 45.2% 
08/09/2017 95 150 15 22 63% 68% 43.2% 
09/09/2017 125 180 18 27 69% 67% 46.3% 
10/09/2017 105 160 16 21 66% 76% 50.0% 
11/09/2017 105 160 16 25 66% 64% 42.0% 
12/09/2017 95 150 15 21 63% 71% 45.2% 
13/09/2017 75 130 13 25 58% 52% 30.0% 
14/09/2017 55 110 11 28 50% 39% 19.6% 
15/09/2017 55 110 11 20 50% 55% 27.5% 
16/09/2017 65 120 12 20 54% 60% 32.5% 
17/09/2017 105 160 16 21 66% 76% 50.0% 
18/09/2017 55 110 11 20 50% 55% 27.5% 
19/09/2017 45 100 10 26 45% 38% 17.3% 
20/09/2017 55 110 11 19 50% 58% 28.9% 
21/09/2017 115 170 17 22 68% 77% 52.3% 
22/09/2017 105 160 16 27 66% 59% 38.9% 
23/09/2017 125 180 18 25 69% 72% 50.0% 
24/09/2017 95 150 15 21 63% 71% 45.2% 
25/09/2017 55 110 11 19 50% 58% 28.9% 
26/09/2017 45 100 10 20 45% 50% 22.5% 
27/09/2017 65 120 12 23 54% 52% 28.3% 
28/09/2017 105 160 16 26 66% 62% 40.4% 
29/09/2017 95 150 15 24 63% 63% 39.6% 
30/09/2017 45 100 10 19 45% 53% 23.7% 
31/09/2017 65 120 12 21 54% 57% 31.0% 







TABLA 26: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Junio. 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2017. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Periodo:  Octubre del 2017   
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales 
utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los 
números de despachos requeridos  
Numeros de despachos cumplidos/ Numeros 
de despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin realizar las 
mejoras 










Eficiencia Eficacia Productividad 
01/10/2017 185 255 17 29 73% 59% 43% 
02/10/2017 110 180 12 20 61% 60% 37% 
03/10/2017 155 225 15 27 69% 56% 38% 
04/10/2017 95 165 11 21 58% 52% 30% 
05/10/2017 125 195 13 25 64% 52% 33% 
06/10/2017 95 165 11 23 58% 48% 28% 
07/10/2017 110 180 12 20 61% 60% 37% 
08/10/2017 95 165 11 21 58% 52% 30% 
09/10/2017 140 210 14 26 67% 54% 36% 
10/10/2017 155 225 15 27 69% 56% 38% 
11/10/2017 110 180 12 21 61% 57% 35% 
12/10/2017 95 165 11 20 58% 55% 32% 
13/10/2017 95 165 11 23 58% 48% 28% 
14/10/2017 95 165 11 20 58% 55% 32% 
15/10/2017 155 225 15 21 69% 71% 49% 
16/10/2017 140 210 14 24 67% 58% 39% 
17/10/2017 140 210 14 24 67% 58% 39% 
18/10/2017 125 195 13 28 64% 46% 30% 
19/10/2017 125 195 13 21 64% 62% 40% 
20/10/2017 95 165 11 20 58% 55% 32% 
21/10/2017 155 225 15 21 69% 71% 49% 
22/10/2017 200 270 18 24 74% 75% 56% 
23/10/2017 155 225 15 21 69% 71% 49% 
24/10/2017 95 165 11 23 58% 48% 28% 
25/10/2017 155 225 15 21 69% 71% 49% 
26/10/2017 110 180 12 23 61% 52% 32% 
27/10/2017 170 240 16 22 71% 73% 52% 
28/10/2017 155 225 15 21 69% 71% 49% 
29/10/2017 170 240 16 22 71% 73% 52% 
30/10/2017 110 180 12 23 61% 52% 32% 
Total 3915 6015 401 682 65% 59% 38% 










TABLA 27: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Noviembre. 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉ 
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2017. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Periodo:  Noviembre del 2017 
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales 
utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los 
números de despachos requeridos  
Numeros de despachos cumplidos/ Numeros 
de despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin realizar las 
mejoras 









Eficiencia Eficacia Productividad 
01/11/2017 204 264 22 30 77% 73% 56.67% 
02/11/2017 180 240 20 28 75% 71% 53.57% 
03/11/2017 216 276 23 31 78% 74% 58.06% 
04/11/2017 144 204 17 25 71% 68% 48.00% 
05/11/2017 168 228 19 27 74% 70% 51.85% 
06/11/2017 156 216 18 26 72% 69% 50.00% 
07/11/2017 120 180 15 23 67% 65% 43.48% 
08/11/2017 96 156 13 21 62% 62% 38.10% 
09/11/2017 96 156 13 17 62% 76% 47.06% 
10/11/2017 168 228 19 27 74% 70% 51.85% 
11/11/2017 144 204 17 25 71% 68% 48.00% 
12/11/2017 132 192 16 24 69% 67% 45.83% 
13/11/2017 108 168 14 22 64% 64% 40.91% 
14/11/2017 156 216 18 26 72% 69% 50.00% 
15/11/2017 156 216 18 26 72% 69% 50.00% 
16/11/2017 84 144 12 20 58% 60% 35.00% 
17/11/2017 108 168 14 17 64% 82% 52.94% 
18/11/2017 156 216 18 26 72% 69% 50.00% 
19/11/2017 144 204 17 25 71% 68% 48.00% 
20/11/2017 108 168 14 22 64% 64% 40.91% 
21/11/2017 84 144 12 20 58% 60% 35.00% 
22/11/2017 84 144 12 16 58% 75% 43.75% 
23/11/2017 96 156 13 18 62% 72% 44.44% 
24/11/2017 132 192 16 24 69% 67% 45.83% 
25/11/2017 156 216 18 26 72% 69% 50.00% 
26/11/2017 144 204 17 25 71% 68% 48.00% 
27/11/2017 108 168 14 22 64% 64% 40.91% 
28/11/2017 24 84 7 15 29% 47% 13.33% 
29/11/2017 84 144 12 20 58% 60% 35.00% 
30/11/2017 132 192 16 24 69% 67% 45.83% 
31/11/2017 132 192 16 22 69% 73% 50.00% 
Total 4020 5880 490 720 68% 68% 47% 











TABLA 28: Presentación Base de Datos de la Pre-Test del mes de Diciembre. 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2017. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Periodo:  Diciembre del 2017 
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total 
utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los números de 
despachos requeridos  
Numeros de despachos cumplidos/ 
Numeros de despachos requeridos 






Pedidos cumplidos a 
tiempo 
Pedidos requeridos Eficiencia Eficacia Productividad 
01/12//2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
02/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
03/12/2017 43 143 11 24 30% 46% 14% 
04/12/2017 108 208 16 29 52% 55% 29% 
05/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
06/12/2017 95 195 15 28 49% 54% 26% 
07/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
08/12/2017 82 182 14 27 45% 52% 23% 
09/12/2017 43 143 11 24 30% 46% 14% 
10/12/2017 50 117 9 22 43% 41% 17% 
11/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
12/12/2017 108 208 16 29 52% 55% 29% 
13/12/2017 82 182 14 27 45% 52% 23% 
14/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
15/12/2017 82 182 14 27 45% 52% 23% 
16/12/2017 43 143 11 24 30% 46% 14% 
17/12/2017 49 117 9 22 42% 41% 17% 
18/12/2017 30 130 10 23 23% 43% 10% 
19/12/2017 69 169 13 26 41% 50% 20% 
20/12/2017 147 247 19 20 60% 95% 57% 
21/12/2017 121 221 17 30 55% 57% 31% 
22/12/2017 238 338 26 24 70% 108% 76% 
23/12/2017 199 299 23 22 67% 105% 70% 
24/12/2017 147 247 19 22 60% 86% 51% 
25/12/2017 199 299 23 24 67% 96% 64% 
26/12/2017 225 325 25 23 69% 109% 75% 
27/12/2017 160 260 20 21 62% 95% 59% 
28/12/2017 170 91 7 20 187% 35% 65% 
29/12/2017 212 312 24 23 68% 104% 71% 
30/12/2017 199 299 23 24 67% 96% 64% 
31/12/2017 173 273 21 22 63% 95% 60% 
Total 3800 6656 512 787 57% 65% 37% 










2.7.2. Propuesta de mejora 
Se describirá los procesos productivos que están involucradas desde la adquisición de la 
materia prima, proceso de producción y la obtención del producto terminado; donde nos 
facilita la obtención de datos que serán necesarios para establecer una base de estudio. 
Mediante este trabajo de investigación se podrá comparar el antes y después de los 
procesos productivos realizados en la empresa Trazos & Estilos S.A. para incrementar la 
productividad mediante la implementación de las mejoras. 
2.7.2.1. Descripción de los procesos del área del Almacén 
u) Recepción de material: 
El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión o 
demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima 
utilización. La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, 
descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante la actualización de los 
registros de inventario. 
El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de 
mercancías es la automatización tanto como sea posible para eliminar o minimizar 
burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor al producto. Otra 
tendencia considerada como buena práctica logística es la implementación de 
programas de entregas certificadas que no solo eliminan burocracia sino que 
reducen al mínimo las inspecciones que se consideran imprescindibles pero que no 
añaden valor. 
v) Almacenamiento: 
El almacenamiento o almacén es el subproceso operativo concerniente a la guarda y 
conservación de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y 
compañía y optimizando el espacio físico del almacén. 
w) Despacho: 
Es el subproceso del almacén de carácter operativo relativo al traslado de los 
materiales/productos de una zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de recepción 











FIGURA 27: Diagrama de operaciones del proceso de Almacenamiento de los productos 
básicos de la empresa “Trazos & Estilos S.A. (Pre- Test). 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA  MATERIA PRIMA 
Empresa: Trazos y Estilos S.A. Área: Almacén 
Método: POST-TEST Proces
os: 
Proceso de Almacenamiento de 
Materia Prima. 
Elaborado: Lilibeth Gamarra Almidon. Fecha: 02-05.18 
 
 







FIGURA 28: Diagrama de Flujo del Proceso de Requerimiento de Materiales. 
 
 EMPRESA TRAZOS Y ESTILOS S.A. 
R.U.C. 20509697036 
DIAGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
ÁREA DE PRODUCCIÓN ALMACÉN COMPRAS 
 
 












FIGURA 29: Diagrama de Flujo del proceso de recepción de materiales de la Empresa 
Trazos & Estilos S.A. 
 EMPRESA TRAZOS Y ESTILOS S.A. 
R.U.C. 20509697036 
DIAGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
COMPRAS PRODUCCIÓN ALMACÉN 
 










FIGURA 30: Diagrama de Flujo del proceso de pedidos de Materiales de la Empresa 
Trazos & Estilos S.A. 
 EMPRESA TRAZOS Y ESTILOS S.A. 
R.U.C. 20509697036 
DIAGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
ALMACÉN COMPRAS PROVEEDOR 
 








 2.7.2.1.1. Identificación de Actividades del Proceso 
A continuación se definen primero las actividades del proceso y las acciones que suceden 
en cada una: 
A) Recepción de material: 
El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión o 
demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima 
utilización. La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, 
descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante la actualización de los 
registros de inventario. 
El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de 
mercancías es la automatización tanto como sea posible para eliminar o minimizar 
burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor al producto. Otra 
tendencia considerada como buena práctica logística es la implementación de 
programas de entregas certificadas que no solo eliminan burocracia sino que 
reducen al mínimo las inspecciones que se consideran imprescindibles pero que no 
añaden valor. 
En primer lugar, el proceso de recepción de mercancías debe cimentarse en una 
previsión de entradas que informe de las recepciones a realizar en tiempo dado y 
que contenga, al menos, el horario, artículos, y procedencia de cada recepción, este 
proceso se conoce como cita previa ya que para procesos como Entregas 
Paletizadas se debe contar con recursos muy específicos como montacargas, 
plataformas móviles, rampas, entre otros. 
Es evidentemente necesario que se distingan los ingresos de unidades internas de 
las externas. En el primero de los casos, los requerimientos de recepción son 
significativamente menores que las mercancías de origen externo, en el caso de que 
se realicen controles de procesos a lo largo de la vida de las mercancía. Además, 
una correcta metodología de identificaciones a lo largo de la compañía también 
favorece enormemente la actividad de recepción. Es el caso de traslado de 
mercancías entre almacenes o de proceso de transformación a almacén. Las 
mercancías de procedencia externa requieren unas condiciones de llegada más 
exhaustivas y deben haber sido establecidas previamente con el proveedor (cita 











El almacenamiento o almacén es el subproceso operativo concerniente a la guarda y 
conservación de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y 
compañía y optimizando el espacio físico del almacén. El almacén puede dividirse en las 
siguientes zonas: 
TABLA 29: Zonas de Almacén. 
Fuente: Elaboración de Pricewater Housecoopers 
C) Movimiento: 
Es el subproceso del almacén de carácter operativo relativo al traslado de los 
materiales/productos de una zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de recepción 
a la ubicación de almacenamiento. La actividad de mover físicamente mercancías se puede 
lograr por diferentes medios, utilizando una gran variedad de equipos de manipulación de 
materiales. El tipo de herramientas utilizado depende de una serie de factores como son: 
 Volumen del almacén 
 Volumen de las mercancías 







 Coste del equipo frente a la finalidad 
 Cantidad de manipulaciones especiales y expediciones requeridas 
 Distancia de los movimientos 
Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de 
entrada y salida del almacén de las mercancías son variadas, como por 
ejemplo: 
 Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra en almacén, es la 
primera que sale para expedición. Esta modalidad es frecuentemente 
utilizada en productos frescos. 
 First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en almacén, es la 
primera que es sacada de almacén. Es la modalidad más utilizada para evitar 
las obsolescencias 
 First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más próxima de caducidad 









FIGURA 31: Diagrama de Actividades del Proceso de Almacenamiento de Productos 
básicos de la empresa Trazos & Estilos S.A. 









2.7.3. Ejecución  de la Propuesta 
Para su implementación de la mejora se desarrollara las siguientes etapas en el que 
















En esta etapa se visualizara los gastos e inversión generados para la implementación de la 
gestión de inventario en la empresa Trazos y Estilos S.A. 
A) Costos de Herramientas y Materiales. 
En la siguiente tabla se detallara las herramientas y materiales utilizados para la 
implementación del proyecto de mejora, indicando su costo de inversión. 
TABLA 30: Costos de Herramientas y Materiales. 
Items Cantidad Descripción Costo 
1 01 Anaquel Industrial S/. 250.00 
2 01 




Kit de herramientas para el mantenimiento 
de los otros anaqueles industriales 
S/. 30.00 
4 01 
Kit de herramientas de señalización y 
separación de anaqueles 
S/. 30.00 
5 01 EPPs faltantes S/. 100.00 
6 01 Kit de artículos de Limpieza S/. 50.00 
7 01 Kit de Útiles de Oficina S/. 40.00 
  
Sub-Total S/. 550.00 
Fuente: Elaboración propia. 
B) Recursos Humanos 
A continuación, se muestra una tabla donde se detalla el costo de los recursos humanos 
empleados en la implementación de la mejora. 


















Gerente General de la 
empresa 
30 S/. 1,700.00 
2 Administradora 50 S/. 600.00 
3 Logística 50 S/. 450.00 
4 Jefe de Almacén 70 S/. 750.00 
5 Auxiliar de Almacén 50 S/. 450.00 
7 Operario de Almacén 60 S/. 450.00 
8 Transportista 60 S/. 300.00 
  








Para la implementación de la propuesta de mejora se plantea el siguiente presupuesto. 




Materiales y Herramientas S/. 4,700.00 
2 




En la Tabla se muestra el presupuesto total de ejecución del proyecto de mejora 
identificando un total de S/. 5,250.00. 
2.7.3.2. Implementación del Plan de Mejora 
En esta etapa de la presente tesis, se explicara detalladamente las actividades de 
implementación de la mejora, como son las siguientes: 
2.7.3.2.1. Implementación de las “5S”  
Para la implementación del método “5S” se aplica por principio de orden y limpieza, para 
mejorar la calidad que no debe faltar a ninguna empresa. Para proseguir con la 
implementación se aplicara por 03 etapas según el cronograma ya establecido, que son las 
siguientes: Etapa N°1: Inicio, en la cual consta de todos los registros o datos obtenidos 
bajo la alta dirección donde tendrá la participación de la organización. Etapa N°2: 
Ejecución, aquí se realizara la implementación de cada “S” y en la parte final se esta la 
Etapa N°3 y se denomina como: Mejora, es un control continuo donde permite resalta la 
calidad a sus servicios que cuenta la empresa. 
FIGURA 33: Etapas de las 5S. 















Fuente: Elaboración propia. 
ETAPA N°1 – INICIO: 
A) Compromiso de la Alta Dirección 
Se comprende que la organización cuenta con un organigrama estructural donde posiciona 
al gerente y jefes como la alta dirección, en este caso la empresa Trazos y Estilos S.A. 
cuenta con una alta dirección que otorgara el permiso para continuar con la 
implementación de las “5S” y la Gestión de Inventario presentando un compromiso que 
debe ser firmado y sellado por el jefe a cargo. Este cargo se realizó el día 08 de Enero, bajo 
la conformidad del Gerente General el Sr. Roberto Takashima, la dirección del jefe de 
Producción el Sr. Marco Antonio Leandro Toribio y la presente tesista para la ejecución de 
las etapas de la implementación como podemos ver en el Anexo N°5. 
 
A) Organización del comité de implementación de las 5 “S” 
Mediante la autorización y el compromiso obtenido por la alta dirección se pasó a realizar 
el comité del proyecto de implementación de las “5S”, cuyo comité se genera bajo la 
validación de Gerencia de la empresa Trazos y Estilos S.A. para incorporar mejoras de 
cada proceso establecido, se puede evidenciar en el Anexo N°6. 
 
Seguidamente se presenta un diagrama estructural que se está implementando en las 5´ que 
ayuda a conocer quiénes son los responsables de llevar a cabo las tareas y que garantice 





















Fuente: Elaboración propia. 
Una vez ya estructurado el organigrama, se prosigue a identificar las actividades de cada 
encargado, por ello se establece un organigrama funcional interno, como se muestra en la 
siguiente figura. 




















B) Planificación de Actividades 
En esta etapa se define un plan de trabajo para la implementación de la 5S incluyendo las 
actividades a realiza, el tiempo de duración, indicando la fecha de inicio y final, no 
obstante verificando las mejoras mediante un control y seguimiento de cada operación.  
FIGURA 37: Reunión general referente a la implementación de las 5S en la empresa 











Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se muestra la planificación de las actividades según el cronograma 
















A) Capacitación al personal de las 5 “S” 
Se inicia a implementar el programa de las 5S convocando a una reunión a todos los 
participantes para brindar la información respectiva de la implementación como propuesta 
de mejora laboral, así mismo la reunión se llevó acabo el día 12 de Agosto contando con la 
participación de los trabajadores como beneficio de saber cuyo principio de mejora y la 
ejecución de un control continuo.  
 Lanzamiento del Programa 5 S 
Realización de la pancarta informativa de apertura de las 5s: En este punto, en conjunto 
con el gerente general, se colocó la pancarta de apertura de las 5´S en el muro de la 
escalera para el conocimiento de todos los trabajadores. 
 










Fuente: Elaboración propia. 




















Realización de la reunión con el gerente y todos los trabajadores, el gerente realizara la 
bienvenida al nuevo proyecto. En este punto, el día 15 de agosto 2018 en conjunto con el 
gerente general se realiza la capacitación de bienvenida a todos los trabajadores para el 
nuevo proyecto.  










ETAPA N°2 – EJECUCIÓN: 
A) Implementación de SEIRI (Clasificación)  
Esta etapa se inicia realizando la clasificación de los materiales, con la ayuda del personal 
encargado del almacén se pasa a realizar la reubicación de los materiales que se encuentra 
en buen estado y  son registrados según los instrumentos implementados, así mismo los 
materiales en mal estado pasan a revisión para validar su funcionamiento en todo caso será 
ubicado en el lugar provisional ya implementado. 




























Fuente: Elaboración propia. 
 
B) Implementación de SEITON (Ordenar) 
Una vez realizado la clasificación de los materiales en condiciones óptimas y que haya sido 
organizadas según su tipo se empieza a ejecutar un inventario de todos los materiales 
almacenados y a registrarlo en los formatos en físicos. 

































Fuente: Elaboración propia. 
 
Realización del proceso de selección de elementos innecesarios: En este punto se realiza la 
actividad de seleccionar los elementos innecesarios y desocupar los lugares de trabajo. 











Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se muestra la toma de inventario realizado durante la aplicación del Seiton 
donde se colocó la información de los elementos según su clasificación y determinar que 






























Fuente: Elaboración Propia. 
C) Implementación de SEISO (Limpiar) 
En la etapa N°1 y etapa N° 2, se evidencia la ejecución de la etapa N°3 siendo así la 
necesidad de establecer un plan de limpieza mensual. De mismo modo, resaltamos que las 
actividades en esta etapa son de suma importancia, por otro lado estableciendo un plan de 
limpieza se asegura con el compromiso de los trabajadores y personal de limpieza. 
Esta actividad tiene como objetivo mantener limpio y sin polvo el almacén y evitar el sobre 













FIGURA 47: Trabajador aplicando la limpieza. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
D) Implementación de SEIKETSU (Estandarizar)  
En esta etapa, validamos la conservación óptima de las primeras ”S”; es en esta etapa en la 
cual se califica el progreso de la aplicación verificando el nivel de conservación  y 
dependiendo del puntaje final se establecerá medidas preventivas. 
































Fuente: Rodríguez (2010) 
 
E) Implementación de SHITSUKE (Estandarizar)  
Para esta etapa, se planifica establecer las reuniones de coordinación el primer sábado de 
cada mes; teniendo como tema central el avance diario de la implementación, así mismo 
mejorar las dificultades que se genera para los trabajadores y poder asesor e implantar la 
filosofía de las “5S”. 
Etapa N° 3 – Mejora:  
 
A) Revisión de las Evaluaciones. 
 
Es parte esencial, establecer un plan de seguimiento y desarrollo en la verificación de 
indicadores de medición para obtener resultados óptimos. Así mismo, se debe efectuar el 
monitoreo de forma continua durante la ejecución de la propuesta con la ayuda de las 










FIGURA 49: Lista de verificación de las 5 S. 
Fuente: Elaboración Propia. 
B) Validación de las Evaluaciones 
Se solicita a la encargada los formatos y las indicaciones de cómo proceder con las 
evaluaciones. Tomando en cuenta la seguridad del trabajador. 
























C) Verificación y Monitoreo de Evaluaciones 
Una vez realizada la evaluación con los puntajes objetivos se analiza de acuerdo a criterio 
ya establecido en el formato de evaluación y toma de fotos del estado en que se encuentra; 
los resultados del avance es visualizado mediante un correo del corporativo y publicado en 
el periódico mural ubicada en el área de producción a la vista de los trabajadores.  
Capacitación en Gestión de Inventarios 
Se debe realizar la segunda capacitación según lo programado en el cronograma, esta 
capacitación va enfocada a la implementación de la Gestión de inventario que se llevó a 
cabo el día 13 de Enero para tocar temas profundos con respecto al manejo del inventario y 
conjuntamente con las herramientas a implementar. Para ello hizo la entrega de material de 
capacitación y una entrega de manual de la gestión de inventario. 









Fuente: Elaboración Propia. 
2.7.1.2. Implementación de la gestión de inventario.  
En este capítulo resalta la implementación de la gestión de inventario para determinar 
¿Cuánto se debe tener de inventario? ¿Cada cuánto tiempo se debe de reponer este 
inventario? y ¿Cómo se debe generar el requerimiento de reposición?, para mantener la 
fluidez del inventario y satisfacer la demanda diaria relacionado con costos asociados a la 
adquisición de materia (costo de ordenamiento, mantenimiento, adquisición, ruptura de 
stock) y el tiempo de aprovisionamiento. 
Los objetivos que se plantean para este sistema de gestión son, reducir los niveles de 
inventario para evitar sobrecostos por el manejo de estos sin afectar la calidad de servicio y 
del periódico. Así como también asegurar la existencia de materiales en el momento 








Para lograr estos 2 objetivos propuestos se necesitará realizar las siguientes tareas: 
D) Listar y clasificar las materias primas 
E) Pronosticar la demanda de diarios 
F) Identificar los costos asociados a la adopción de una política de inventarios 
G) Identificar los tiempos de aprovisionamiento de cada artículo 
H) Establecer políticas de inventarios para cada materia prima. 
TABLA 36: Lista de Materia Prima Requerida y su Costo Mensuales de la 
Empresa Trazos & Estilos S.A. 








Nos muestra que la unidad de medida es distinta para cada ítem debido a la unidad de 
venta que son ofrecidas por los proveedores, así mismo obtenemos la cantidad consumida 
por un mes para obtener el monto total de inversión en unidades monetarias de nuevos 
soles. Los datos obtenidos podemos realizar la clasificación de acuerdo a su costo y hallar 
el porcentaje de participación que nos permitirá identificarse en las tres categorías, como se 
muestra a continuación. 
2.7.1.2.1.  Clasificación del Método ABC. 
La implementación consiste en obtener un buen manejo de inventario, donde sea más 
estricto a medida de la priorización de materiales, en base al método de control de 
inventarios ABC que propone clasificar los insumos en tres categorías (A, B y C) con la 
finalidad de gestionar cada grupo de acuerdo a la importancia que tengan para la empresa y 
adquirir las cantidades requeridas en el momento indicado para satisfacer la demanda 
diaria a un costo mínimo. 
La empresa Trazos & Estilos S.A. realiza su proceso de impresión de vinilos donde 
necesita insumos de diferentes características lo cual se debe clasificar a través de un 
análisis ABC o diagrama de Pareto donde se identifique aquellos insumos que tienen 
mayor importancia en los costos durante el proceso de impresión, ya que contar con un 
mayor seguimiento podemos evitar que exista sobre stock o incluso el desabastecimiento 
que podría ocasionar pérdidas para la empresa. En ocasiones los artículos no es fácil de 
adquirirlos dado que es ofrecido por pocos proveedores debido al tiempo de producción de 
sus productos. De la misma manera habrá que plantear otra política para los productos que 
en caso faltasen o no generen un impacto tan grande como si lo harían los insumos de tipo 
A, en este caso los insumos que si se pueden requerir con facilidad o que tengan productos 
sustitutos y no alteren el proceso de impresión. 
Se propone utilizar el método de control de inventario ABC o método de clasificación 
ABC para dar prioridad en cuanto a cantidad a solicitar y mantener en inventario desde el 
punto de vista monetario, es decir de mayor a menor costo: 
I) A: Alto volumen monetario. 
J) B: Volumen monetario medio. 







Se puede evidenciar  en la tabla N°36, la clasificación de materiales almacenados indicando su medida, la frecuencia según las órdenes 
de compra, el precio y el precio total por la adquisición de cada material. 























De la clasificación ABC se puede precisar que del grupo A son productos importantes 
pero indica un valor monetario elevado donde representa en porcentaje un 81% , en la 
clasificación B indica que su valor monetario es medio representando un 10% y por 
último en la clasificación C nos da un porcentaje de 9% dodne indica que los materiales 
el costo es aún bajo donde indica la prioridad de cuanta  cantidad a de solicitar y 
mantener en inventario desde el punto de vista monetario, es decir de mayor a menor. 








































2.7.4.  Resultados de Implementación 
A) Nivel de Cantidad Óptima Post Mejora - Abril 
La presente tabla describe el costo de pedido por el mes, la demanda mensual y costo de 
mantener un inventario, es así que se calcula la cantidad óptima como se muestra en los 
siguientes datos. 
TABLA 38: Cantidad Óptima  (Post Test). 
 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD OPTIMA  DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Fecha 
INSUMOS FORMULA DE CANTIDAD ÓPTIMA 










01/04/2018 25 30 30 30 67 45 136 2.75 
02/04/2018 20 27 28 30 64 45 124 2.75 
03/04/2018 23 21 31 24 66 45 133 2.75 
04/04/2018 22 26 25 29 57 45 100 2.75 
05/04/2018 24 32 27 30 60 45 110 2.75 
06/04/2018 27 30 26 28 62 45 117 2.75 
07/04/2018 21 27 23 30 65 45 128 2.75 
08/04/2018 22 24 21 27 64 45 127 2.75 
09/04/2018 27 21 17 24 61 45 112 2.75 
10/04/2018 21 19 27 22 60 45 110 2.75 
11/04/2018 25 28 25 30 61 45 115 2.75 
12/04/2018 21 26 24 29 65 45 130 2.75 
13/04/2018 25 30 22 27 57 45 101 2.75 
14/04/2018 28 27 26 30 63 45 120 2.75 
15/04/2018 20 24 26 27 61 45 114 2.75 
16/04/2018 20 21 20 24 64 45 124 2.75 
17/04/2018 21 19 17 22 58 45 102 2.75 
18/04/2018 20 20 26 23 60 45 109 2.75 
19/04/2018 26 23 25 26 64 45 124 2.75 
20/04/2018 19 17 22 20 62 45 118 2.75 
21/04/2018 22 28 20 30 67 45 136 2.75 
22/04/2018 27 21 16 24 67 45 137 2.75 
23/04/2018 25 19 18 22 64 45 124 2.75 
24/04/2018 21 19 24 22 64 45 125 2.75 
25/04/2018 19 21 26 24 60 45 110 2.75 
26/04/2018 20 20 25 23 63 45 123 2.75 
27/04/2018 23 18 22 21 66 45 133 2.75 
28/04/2018 26 17 15 20 67 45 139 2.75 
29/04/2018 24 20 20 23 63 45 121 2.75 
30/04/2018 19 21 24 24 57 45 101 2.75 
01/04/2018 21 23 22 22 65 45 128 2.75 
TOTAL 1943 
   







B) Nivel de productividad Post Mejora - Enero 
La presente tabla describe los tiempos de entrega perfectos que hacen que aumente el 
nivel de productividad que se tiene de cada material en el almacén. 
TABLA 39: Productividad del mes Enero (Post Test).  
 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2018. 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Periodo: Enero del 2018 
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los 
tiempos totales utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos 
cumplidos y los números de despachos 
requeridos  
Numeros de despachos cumplidos/ Numeros de 
despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin 
realizar las mejoras 











Eficiencia Eficacia Productividad 
01/01/2018 186 196 28 30 95% 93% 89% 
02/01/2018 165 175 25 27 94% 93% 87% 
03/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
04/01/2018 158 168 24 26 94% 92% 87% 
05/01/2018 200 210 30 32 95% 94% 89% 
06/01/2018 186 196 28 30 95% 93% 89% 
07/01/2018 165 175 25 27 94% 93% 87% 
08/01/2018 144 154 22 24 94% 92% 86% 
09/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
10/01/2018 109 119 17 19 92% 89% 82% 
11/01/2018 172 182 26 28 95% 93% 88% 
12/01/2018 158 168 24 26 94% 92% 87% 
13/01/2018 186 196 28 30 95% 93% 89% 
14/01/2018 165 175 25 27 94% 93% 87% 
15/01/2018 144 154 22 24 94% 92% 86% 
16/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
17/01/2018 109 119 17 19 92% 89% 82% 
18/01/2018 116 126 18 20 92% 90% 83% 
19/01/2018 137 147 21 23 93% 91% 85% 
20/01/2018 95 105 15 17 90% 88% 80% 
21/01/2018 172 182 26 28 95% 93% 88% 
22/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
23/01/2018 109 119 17 19 92% 89% 82% 
24/01/2018 109 119 17 19 92% 89% 82% 
25/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
26/01/2018 116 126 18 20 92% 90% 83% 
27/01/2018 102 112 16 18 91% 89% 81% 
28/01/2018 95 105 15 17 90% 88% 80% 
29/01/2018 116 126 18 20 92% 90% 83% 
30/01/2018 123 133 19 21 92% 90% 84% 
Total 4152 4452 636 696 93% 91% 85% 







C) Nivel de productividad Post Mejora - Febrero 
La presente tabla describe los tiempos de entrega perfectos que hacen que aumente el 
nivel de productividad que se tiene de cada material en el almacén. 
TABLA 40: Productividad del mes Febrero (Post Test). 
 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa: 
Trazos & Estilos S.A, San Juan de 
Miraflores, 2018. Periodo:  Febrero del 2018 
Elaborado: 
Gamarra Almidon, Lilibeth 
Sthefany. Pedido:   
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los 
tiempos totales utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total 
utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de 
despachos cumplidos y los números de 
despachos requeridos  
Números de despachos 
cumplidos/ Números de 
despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en 
estudio, sin realizar las mejoras 











Eficiencia Eficacia Productividad 
01/02/2018 182 192 24 25 95% 96% 91% 
02/02/2018 142 152 19 20 93% 95% 89% 
03/02/2018 166 176 22 23 94% 96% 90% 
04/02/2018 150 160 20 22 94% 91% 85% 
05/02/2018 158 168 21 24 94% 88% 82% 
06/02/2018 190 200 25 27 95% 93% 88% 
07/02/2018 150 160 20 21 94% 95% 89% 
08/02/2018 142 152 19 22 93% 86% 81% 
09/02/2018 182 192 24 27 95% 89% 84% 
10/02/2018 134 144 18 21 93% 86% 80% 
11/02/2018 174 184 23 25 95% 92% 87% 
12/02/2018 142 152 19 21 93% 90% 85% 
13/02/2018 142 152 19 25 93% 76% 71% 
14/02/2018 182 192 24 28 95% 86% 81% 
15/02/2018 134 144 18 20 93% 90% 84% 
16/02/2018 126 136 17 20 93% 85% 79% 
17/02/2018 142 152 19 21 93% 90% 85% 
18/02/2018 134 144 18 20 93% 90% 84% 
19/02/2018 174 184 23 26 95% 88% 84% 
20/02/2018 126 136 17 19 93% 89% 83% 
21/02/2018 142 152 19 22 93% 86% 81% 
22/02/2018 174 184 23 27 95% 85% 81% 
23/02/2018 158 168 21 25 94% 84% 79% 
24/02/2018 134 144 18 21 93% 86% 80% 
25/02/2018 134 144 18 19 93% 95% 88% 
26/02/2018 126 136 17 20 93% 85% 79% 
27/02/2018 150 160 20 23 94% 87% 82% 
28/02/2018 166 176 22 26 94% 85% 80% 
total 4256 4536 567 640 94% 89% 83% 







D) Nivel de productividad Post Mejora - Marzo 
La presente tabla describe los tiempos de entrega perfectos que hacen que aumente el 
nivel de productividad que se tiene de cada material en el almacén. ESTIMACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE AL 
TABLA 41: Productividad del mes Marzo (Post Test) 
 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa
: Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2018. Periodo:  Marzo del 2018 
Elaborad
o: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Pedido:   
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia Generada por el tiempo planificado y los tiempos totales utilizado Tiempo planificado/ Tiempo total utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos cumplidos y los números 
de despachos requeridos  
Números de despachos cumplidos/ 
Números de despachos requeridos 







Pedidos requeridos Eficiencia Eficacia Productividad 
01/03/2018 191 200 25 29 96% 86% 82% 
02/03/2018 127 136 17 20 93% 85% 79% 
03/03/2018 175 184 23 27 95% 85% 81% 
04/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
05/03/2018 159 168 21 25 95% 84% 80% 
06/03/2018 143 152 19 23 94% 83% 78% 
07/03/2018 135 144 18 20 94% 90% 84% 
08/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
09/03/2018 167 176 22 26 95% 85% 80% 
10/03/2018 175 184 23 27 95% 85% 81% 
11/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
12/03/2018 135 144 18 20 94% 90% 84% 
13/03/2018 143 152 19 23 94% 83% 78% 
14/03/2018 127 136 17 20 93% 85% 79% 
15/03/2018 135 144 18 21 94% 86% 80% 
16/03/2018 151 160 20 24 94% 83% 79% 
17/03/2018 159 168 21 24 95% 88% 83% 
18/03/2018 191 200 25 28 96% 89% 85% 
19/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
20/03/2018 127 136 17 20 93% 85% 79% 
21/03/2018 159 168 21 21 95% 100% 95% 
22/03/2018 151 160 20 24 94% 83% 79% 
23/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
24/03/2018 159 168 21 23 95% 91% 86% 
25/03/2018 143 152 19 21 94% 90% 85% 
26/03/2018 151 160 20 23 94% 87% 82% 
27/03/2018 151 160 20 22 94% 91% 86% 
28/03/2018 135 144 18 21 94% 86% 80% 
29/03/2018 127 136 17 22 93% 77% 72% 
30/03/2018 143 152 19 23 94% 83% 78% 
total 4474 4744 593 682 94% 87% 82% 








F) Nivel de productividad Post Mejora - Abril 
La presente tabla describe los tiempos de entrega perfectos que hacen que aumente el 
nivel de productividad que se tiene de cada material en el almacén.  
TABLA 42: Productividad del mes Abril  (Post Test). 
 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Empresa: 
Trazos & Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 
2018. Periodo:  Abril del 2018 
Elaborado: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. Pedido:   
Indicador  Descripción Fórmula 
Eficiencia 
Generada por el tiempo planificado y los tiempos 
totales utilizado 
Tiempo planificado/ Tiempo total 
utilizado 
Eficacia 
Generada por los números de despachos 
cumplidos y los números de despachos 
requeridos  
Números de despachos cumplidos/ 
Números de despachos requeridos 
Productividad 
La productividad real del área en estudio, sin 
realizar las mejoras 










Eficiencia Eficacia Productividad 
01/04/2018 242 252 28 30 96% 93% 90% 
02/04/2018 224 234 26 28 96% 93% 89% 
03/04/2018 251 261 29 31 96% 94% 90% 
04/04/2018 197 207 23 25 95% 92% 88% 
05/04/2018 215 225 25 27 96% 93% 88% 
06/04/2018 206 216 24 26 95% 92% 88% 
07/04/2018 179 189 21 23 95% 91% 86% 
08/04/2018 161 171 19 21 94% 90% 85% 
09/04/2018 107 117 13 17 91% 76% 70% 
10/04/2018 215 225 25 27 96% 93% 88% 
11/04/2018 197 207 23 25 95% 92% 88% 
12/04/2018 188 198 22 24 95% 92% 87% 
13/04/2018 170 180 20 22 94% 91% 86% 
14/04/2018 206 216 24 26 95% 92% 88% 
15/04/2018 206 216 24 26 95% 92% 88% 
16/04/2018 152 162 18 20 94% 90% 84% 
17/04/2018 116 126 14 17 92% 82% 76% 
18/04/2018 206 216 24 26 95% 92% 88% 
19/04/2018 197 207 23 25 95% 92% 88% 
20/04/2018 170 180 20 22 94% 91% 86% 
21/04/2018 152 162 18 20 94% 90% 84% 
22/04/2018 98 108 12 16 91% 75% 68% 
23/04/2018 107 117 13 18 91% 72% 66% 
24/04/2018 188 198 22 24 95% 92% 87% 
25/04/2018 206 216 24 26 95% 92% 88% 
26/04/2018 197 207 23 25 95% 92% 88% 
27/04/2018 170 180 20 22 94% 91% 86% 
28/04/2018 107 117 13 15 91% 87% 79% 
29/04/2018 152 162 18 20 94% 90% 84% 
30/04/2018 188 198 22 24 95% 92% 87% 
total 5370 5670 630 698 95% 90% 85% 









En la siguiente Tabla N°43, se calcula el nivel de productividad antes de la mejora para 
después realizar la comparación respectiva en cuanto al valor promedio porcentual. 
 
TABLA 43: Tabla del Nivel de Productividad Antes de la mejora. 
 




EFICIENCIA 60% 59% 65% 68% 57% 62% 
EFICACIA 48% 59% 59% 68% 65% 60% 
PRODUCTIVIDAD 
INICIAL 
29% 35% 38% 47% 37% 37% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la siguiente Tabla N°44, se calcula el nivel de productividad después de la mejora, es 
allí la diferencia porcentual de la variable. 
 








Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se representa mediante un gráfico la comparación del antes y después de 
la productividad. 












  Fechas/mes  Enero Febrero Marzo Abril 
Promedio 
Situación Actual 
EFICIENCIA 93% 94% 94% 95% 94% 
EFICACIA 91% 89% 87% 90% 89% 
PRODUCTIVIDAD 
INICIAL 


















Como se evidencia en las tablas anteriores, se demuestra que el nivel de productividad 
se aumenta considerablemente para el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos 
S.A.C. 
2.7.5. Análisis económico y financiero 
En la siguiente tabla se muestra los costos generados antes de realizar la puesta de 
mejora. 





Precio Unitario Total 
Costos directos 
Mano de obra directa 
Auxiliar de Álmacen 1 Salario S/. 450.00 S/. 450.00 
Jefe de Álmacen 1 Salario S/. 500.00 S/. 500.00 
Operario de Álmacen 1 Salario S/. 450.00 S/. 450.00 
Costos indirectos 
Materiales indirectos 
Combustible 15 Galón  S/.         7.00  S/. 105.00 
Bolsas Films 4 Unidades  S/.       10.00  S/. 40.00 
Bolsas de Plastico 2 Paquetes  S/.         6.00  S/. 12.00 
Cintas de embalaje 12 Unidades  S/.         2.50  S/. 30.00 
Plumones 5 Unidades  S/.         1.50  S/. 7.50 
Hojas Bond A4 2 Paquetes  S/.         5.00  S/. 10.00 
Cajas de carton 20 Unidades  S/.         1.20  S/. 24.00 
Pos it 2 Paquetes  S/.         3.00  S/. 6.00 
Lapiceros 5 Unidades  S/.         1.50  S/. 7.50 
Mano de obra indirecta 
Transportista 1 Salario  S/.     400.00  S/. 400.00 
Administradora 1 Salario  S/.     750.00  S/. 750.00 
Logística 1 Salario  S/.     750.00  S/. 750.00 
Limpieza 1 Salario  S/.     450.00  S/. 450.00 
Otros costos indirectos 
Luz (Kw) 1 Servicio  S/.     150.00  S/. 150.00 
Agua (m3) 1 Servicio  S/.     100.00  S/. 100.00 
Internet 1 Servicio  S/.       90.00  S/. 90.00 
Gastos Administrativos 
Alquiler de Local 1 Servicio  S/.   2,200.00  S/. 2,200.00 
 Total  S/. 6,532.00 







Por otro lado, en la tabla adjunta se muestra los costos después de la ejecución de la 
propuesta de mejora. 










Mano de obra directa 
Auxiliar de Álmacen 1 Salario S/. 280.00 S/. 280.00 
Jefe de Álmacen 1 Salario S/. 250.00 S/. 250.00 
Operario de Álmacen 1 Salario S/. 200.00 S/. 200.00 
Costos indirectos  
Materiales indirectos  
Combustible 15 Galon  S/.         7.00  S/. 105.00 
Bolsas Films 4 Unidades  S/.        10.00  S/. 40.00 
Bolsas de Plastico 2 Paquetes  S/.         6.00  S/. 12.00 
Cintas de embalaje 12 Unidades  S/.         2.50  S/. 30.00 
Plumones 5 Unidades  S/.         1.50  S/. 7.50 
Hojas Bond A4 2 Paquetes  S/.         5.00  S/. 10.00 
Cajas de carton 20 Unidades  S/.         1.20  S/. 24.00 
Pos it 2 Paquetes  S/.         3.00  S/. 6.00 
Lapiceros 5 Unidades  S/.         1.50  S/. 7.50 
Mano de obra indirecta 
Transportista 1 Salario  S/.      150.00  S/. 150.00 
Administradora 1 Salario  S/.      500.00  S/. 500.00 
Logística 1 Salario  S/.      450.00  S/. 450.00 
Limpieza 1 Salario  S/.      200.00  S/. 200.00 
Otros costos indirectos  
Luz (Kw) 1 Servicio  S/.      150.00  S/. 150.00 
Agua (m3) 1 Servicio  S/.      100.00  S/. 100.00 
Internet 1 Servicio  S/.        90.00  S/. 90.00 
Gastos Administrativos  
Alquiler de Local 1 Servicio  S/.   2,200.00  S/. 2,200.00 
   
Total S/. 4,812.00 













A) Calculo de Valor Actual Neto (VAN) 
El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que permite actualizar los pagos 
y cobros de un proyecto o una inversión para saber cuánto se va perder o ganar 
realizando esa inversión. Mediante la utilización del VAN se puede decidir que 
inversiones son efectuables y ver qué inversión es mejor. 
 VAN > 0:  el valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la 
tasa de descuento elegida generará beneficios. 
 VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo 
su realización, en principio, indiferente. 
 VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 
rechazado. 




COSTO DESPUES FLUJO NETO 
1 S/. 5,250.00     -S/. 5,250.00 
2   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
3   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
4   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
5   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
6   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
7   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
8   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
9   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
10   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
11   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
12   S/. 6,532.00 S/. 4,812.00 S/. 1,720.00 
   
VAN S/. 3,751.98 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla anterior se puede observar que el beneficio en el primer mes es nulo, en el 
segundo mes se puede ver que el beneficio monetario es menor a la inversión, por lo 
cual aún no se puede ver el beneficio costo en el primer mes, ni en el segundo .Por lo 
tanto para lograr tener un beneficio costo y que no exista perdidas se procede a evaluar 
el proyecto en meses y con la ayuda de Excel. La tasa de interés está siendo evaluada en 










La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 
para el proyecto. 

















Fuente: Elaboración propia 
 
TIR Anual= 31% 
 
. 











Fuente: Elaboración propia 
 
Obtenemos que la tasa actual es un 15 %y la inversión que se tuvo, luego se prosiguió 
con el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), 
los cuales se consideran criterios complementarios que valoran los proyectos de 
inversión en función de su rentabilidad. 
 
MESES FLUJO NETO 
1 -S/. 5,250.00 
2 S/. 1,720.00 
3 S/. 1,720.00 
4 S/. 1,720.00 
5 S/. 1,720.00 
6 S/. 1,720.00 
7 S/. 1,720.00 
8 S/. 1,720.00 
9 S/. 1,720.00 
10 S/. 1,720.00 
11 S/. 1,720.00 
12 S/. 1,720.00 
Inversión S/. 5,250.00 
Tasa actual 15% 
VAN S/. 3,751.98 







TABLA 50: Beneficio Costo evaluado en 12 meses. 
 
Costos antes S/. 34,186.61 
Costos después S/. 25,184.62 
Costos antes + Costos después S/. 30,434.62 
B/C 1.12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla se observa que evaluando el proyecto en 12 meses, la relación de Beneficio 
costo es de 1.12. Cuando el valor del beneficio costo es mayor que uno, el valor de los 
beneficios es mayor a los costos del proyecto, por lo que se acepta el proyecto y se 
recomienda la inversión, debido a existe beneficio. Es decir que los ingresos son 
superiores a los egresos por lo que se puede afirmar que por cada unidad monetaria 


















































































3.1. Análisis descriptivo 
Para la investigación se ha realizado un análisis descriptivo a los resultados que 
obtuvieron antes y después de la implementación de la gestión de inventario para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San 
Juan de Miraflores, 2018. 
3.1.1. Variable Dependiente: Productividad 
FIGURA 53: Productividad Antes y Después. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Productividad antes y después 
Se puede observar según la Figura como ha ido variando la productividad respecto a 
cada día durante los 4 meses de estudio pre y post test del proyecto de investigación, lo 
cual se ha visto reflejado que la productividad al inicio en promedio fue del 36.84%, y 
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TABLA 51: Análisis descriptivo de la productividad del antes y 
después. 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
Análisis descriptivo de la productividad 
Según la Tabla se logra observar un incremento la media de la productividad antes y 






















Fuente: Elaboración IBM SPSS 
 
Según el grafico se puede ver como los datos de la productividad antes que se muestran 
no existe mucha dispersión respecto a su media, lo cual significa que siguen la línea de 
tendencia. 




















Según el grafico se puede ver como los datos de la productividad después se muestra 
que hay cierta dispersión respecto a su media, lo cual significa que siguen la línea de 
tendencia. 
Dimensión 1: Eficiencia 
FIGURA 56: Eficiencia antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Eficiencia antes y después 
Se puede observar según la Figura como ha ido variando la eficiencia respecto a cada 
día durante los 4 meses de estudio pre y post test del proyecto de investigación, lo cual 
se ha visto reflejado que la eficiencia al inicio en promedio fue del 59.64%, y al 
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Fuente: Elaboración IBM SPSS 
 
Según el grafico se puede ver como los datos de la eficiencia antes que se muestran 
tienen cierta dispersión respecto a su media, lo cual significa que sigue una variación en 
la línea de tendencia.  





















Según el grafico se puede ver como los datos de la eficiencia después que se muestran 
tienen cierta dispersión respecto a su media, lo cual significa que siguen mantiene la 
línea de tendencia. 
Dimensión 2: Eficacia 
FIGURA 59: Eficacia antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Eficacia antes y después 
Se puede observar según la Figura como ha ido variando la eficacia respecto a cada día 
durante los 4 meses de estudio pre y post test del proyecto de investigación, lo cual se 
ha visto reflejado que la eficacia al inicio en promedio fue del 59.97%, y al finalizar se 
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TABLA 52: Análisis descriptivo de la Eficacia del antes y después. 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
Análisis descriptivo de la Eficacia antes y después 
Según la Tabla se logra observar el incremento generado por las medias de la eficacia 
antes y después, las cuales corresponden de 0.59968 a 0.88988, con ello se verifica el 























Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
Según el grafico se puede ver como los datos de la eficacia antes que se muestran tienen 
cierta dispersión respecto a su media, lo cual significa que siguen la línea de tendencia, 
aunque se ve también que hay variación en una porción del gráfico. 
 






















TABLA 53: Análisis descriptivo de la Eficiencia del antes y después. 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
 
Análisis descriptivo de la eficiencia 
Según nos muestra la Tabla se puede observar un incremento de la media de la 
eficiencia antes y después de 0.59642 a 0.93938, en tanto se puede verificar su variación 










Según el grafico se puede ver como los datos de la eficacia después que se muestran que 
existe una dispersión respecto a su media, lo cual significa que siguen la línea de 
tendencia, más aún se ve variabilidad en la línea de tendencia. 
3.2. Análisis Inferencial  
3.2.1. Análisis de la Hipótesis General 
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las series de la productividad antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en 
cantidad mayores a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Kolmogorov-Smirnov. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
TABLA 54: Prueba de normalidad de Productividad con Kolmogorov-Smirnov. 
 
De la Tabla N°54, se puede verificar que la significancia de las productividades, antes 







que 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis 
de la contratación de la hipótesis el uso de un estadígrafo paramétrico, para este caso se 
utilizará la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de la gestión de inventario no mejora la productividad en 
el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
TABLA 55: Comparación de medias de productividad antes y después con Wilconxon. 
 
De la tabla N°55, ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (0. 
36836) es menor que la media de la productividad después (0.83626), por consiguiente, 
no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación 
del Estudio del trabajo no mejora la productividad, y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado La implementación de la gestión 
de inventario mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y 







A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a 
ambas productividades. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que demostrado La implementación de 
la gestión de inventario mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica  
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de la eficiencia antes y después 
tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos 
datos son en cantidad mayores a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el 







Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
 
TABLA 56: Prueba de normalidad de Productividad con Kolmogorov-Smirnov. 
De la tabla N°53 , se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes y después 
es 0.001, dado que la eficiencia antes y después son menores que 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la 
hipótesis el uso de un estadígrafo no paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de 
Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de la gestión de inventario no mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 









TABLA 57: Comparación de medias de productividad antes y después con Wilcoxon. 
De la tabla 2, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (0.59642) es 
menor que la media de la eficiencia después (0.93938), por consiguiente no se cumple 
Ho: µefa ≥ µefd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la 
gestión de inventario no mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis de investigación o 
alterna, por la cual queda demostrado La implementación de la gestión de inventario no 
mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan 
de Miraflores, 2018. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a 
ambas eficiencias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 







la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Trazos 
y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las series de la eficacia antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en 
cantidad menores a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Kolmogorov-Smirnov. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
TABLA 58: Prueba de normalidad de Productividad con Kolmogorov-Smirnov. 
 
De la tabla 1, se puede verificar que la significancia de la eficacia antes es 0.001y 
después 0.00, dado que la productividad antes y después es menor que 0.05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la 
contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo paramétrico, para este caso se 








Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de la gestión de inventario no mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
Ha: La implementación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 




De la tabla N°56, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (0.59968) es 
menor que la media de la eficacia después (0.88988), por consiguiente no se cumple Ho: 
µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la 
gestión de inventario mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis de investigación o 
alterna, por la cual queda demostrado La implementación de la gestión de inventario 
mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A., San Juan 
de Miraflores, 2018. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 










Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que demostrado La implementación de 
la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Trazos 
y Estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 








Fuente: Elaboración propia. 
Según el grafico se puede ver como se ha incrementado la cantidad óptima de pedido, 































































Mediante los resultados obtenidos por la implementación de la Gestión de Inventario en 
la empresa Trazos y Estilos S.A. se determina el cumplimiento de los objetivos 
establecidos mediante la aplicación de estrategias de mejora continua en el manejo de 
los inventarios, como también en la eficiencia y eficacia que contribuyen el aumento de 
la productividad en el área de almacén de la empresa ya mencionada. 
En la presente investigación se evidencia mediante un análisis inferencial que la 
variable productividad ha mejorado por medio de la ejecución de la gestión de 
inventario, es por ello en la tabla N°---- se visualiza las cifras del valor de la media de la 
productividad antes que es de 0,36836 por otro lado la media de la variable 
productividad después es de 0,83626; estos datos según el análisis nos indica el aumento 
de la  productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y Estilos S.A. con un 
valor de 15%.  Se procede a contrastar los resultados con los trabajos previos elegidos 
para la investigación de la presente tesis como es Gonzales, David y Sánchez Germán 
(2014) en su tesis titulada “Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la 
empresa importadora de vinos y licores Global Wine and Spirits LTDA. En el cual 
mejora el sistema de gestión de inventario en el cual reduce el tiempo de ciclos en la 
recepción  y almacenamiento, así mismo incrementa su demanda de un 42% a un 85%; 
donde se realizó una evaluación financiera obteniendo como ingreso de 2.030.376.156 
pesos, logrando así una mejora de la productividad. 
 Con respecto a sus dimensiones como es la eficiencia como se muestra en la tabla N°--- 
se observa que existe un aumento de 15.30% determinando un antes en la media de la 
eficiencia de 0,59642 y la media de la eficiencia después con un valor de 0,93938 la 
mejora se obtiene por medio de una correcta implementación de la gestión de 
inventario. Es así que, que los autores Mendo Rosa y Burgos, Paul (2013) en su tesis 
titulada “Propuesta de Mejora de un Sistema de Gestión de Inventario en la empresa 
motos Cajamarca para incrementar la eficiencia logística”, quien en su investigación 
logra el incremento del 7% de eficiencia, es decir un 57% de eficiencia respecto a la 
eficiencia anterior, obteniendo un ahorro anual de 396,545.98 soles, en el cual ha 
mejorado las entregas de pedido a tiempo y en el cual evitara que existan reclamos a 
futuro de los clientes. 
 
En la siguiente dimensión eficacia se determina mediante la implementación de la 







de la media antes en un valor de 0,59968 y la media de la eficacia después con el valor 
de 0,88988 representando en la tabla N°-.-  con un aumento de 15%. El autor Giron, 
Marlon (2014) en su trabajo de investigación titulado “Productividad en el 
aprovechamiento de la materia prima en la industria maderera Río Blanco S.A. obtuvo 
como objetivo diseñar un sistema de clasificación, analisis y evaluación de la materia 
prima para el mejoramiento de la productividad, con el fin de aumentar el rendimiento 
volumetrico en el proceso de producción. En lo cual, el sistema de clasificación de lo 
propuesto si elevo la productividad en las operaciones dentro de la empresa maderera, 
de un 36% hasta obtener un 52% de rendimiento en la materia prima. Para evaluar el 
aumento en el aprovechamiento de la materia prima, tras la aplicación del sistema, se 
tiene como resultado que el rendimiento de planificado aumento a un 70% donde indica 
que la productividad de la utilización de la materia prima pudo alcanzar objetivos 
predeterminados, obteniendo un incremento de 11,126.00 dólares anuales, en lo cual 
consigue una mayor productividad en la funcionalidad de los procesos de producción, 
aumentando la eficiencia y llegando a la meta propuesta. 
Mediante la implementación de la gestión de inventario se logró tener un mayor control 
y administración de los materiales, un almacén más ordenado, clasificando los 
productos y mantenimiento un ambiente de trabajo limpio que con el pasar del tiempo 









































































Se demuestra mediante la implementación de la gestión de inventario un incremento 







análisis inferencial demostrado en la parte de resultados indica que el índice de 
productividad antes se valorizaba por 0,3683 y con índice de productividad después de 
0,8362, llegando a la conclusión que la mejora de la productividad en el área de 
almacén ha mejorado en un 127.04 %.  
 
Mediante la ejecución de la gestión de inventario el índice de la eficiencia ha mejorado 
con un buen manejo y control de las herramientas establecidas, es por ello que según el 
análisis inferencial se determina que la eficiencia antes tiene un valor de 0.5964 y 
actualmente el índice de la eficiencia después es de 0.9393, llegando a la conclusión que  
la eficiencia ha mejorado en un 57.49 %.  
 
Finalmente, en el capítulo de resultados se puede especificar que la eficacia antes era de 
un 0.5996 y que actualmente la eficacia representa un 0.8896, esta variación se presenta 
debido a la implementación de la gestión de inventario, por lo se puede inferir que la 



















































































La empresa Trazos y Estilos S.A. debe tener en cuenta que es primordial sostener la 







para el mejor desenvolvimiento de las actividades dentro del almacén y así se aplican 
para la mejora de la productividad en dicha área. Cabe resaltar que es importante tener 
personal capacitado para mantener un continuo proceso de implementación de las 5s 
que es la etapa principal para sostener el mantenimiento de los materiales. 
 
Referente a la eficiencia, se debe seguir estableciendo objetivos e indicadores de mejora 
para tener un control en las herramientas y metodologías establecidas con la presente 
tesis de investigación. Teniendo en cuenta las capacitaciones según la programación, ya 
que con empleados capacitados se podrá establecer mejores procedimientos para 
realizar una adecuada actividad laborar y cumplir con los objetivos propuestos. 
 
En cuanto a la eficacia, se debe seguir acatando las normas y procedimientos para el 
ingreso y despacho de los productos, como son la utilización de los formatos en físico 
así como las demás actividades propias del área de almacén, satisfaciendo la demanda 
de los prestigiosos clientes con los que trabaja la empresa Trazos y Estilos S.A., siempre 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA 
GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
- ¿Cómo la 
implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la productividad 
en el área de almacén de 
la empresa Trazos y 
Estilos S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018? 
- Determinar de qué manera 
la implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la productividad en 
el área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
- La implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la productividad 
en el área de almacén de 
la empresa Trazos y 







- ¿Cómo la 
implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la eficacia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018? 
 
- ¿Cómo la 
implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018? 
- Determinar de qué manera 
la implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la eficacia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
 
- Determinar de qué manera 
la implementación de la 
gestión de inventario 
mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
- H1: La implementación 
de la gestión de inventario 
mejora la eficacia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. 
 
- H2: La implementación 
de la gestión de inventario 
mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos 
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Anexo N°9: Compromiso de la Alta Dirección. 
 
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 
 
Trazos y Estilos S.A, es una organización dedica a la industria gráfica 
brindando sus servicios publicitarios como paneles, tótems, gigantografías, 
vinilos y diversos accesorios publicitarios a entera disposición, por ende tiene 
el compromiso de resaltar la calidad de sus servicios gráficos y el trabajo que 
cumple con el principal cliente Toyota del Perú S.A. 
La Alta dirección que está al mando de la Gerencia General de la empresa 
Trazos y Estilos S.A identificado con número de R.U.C: 20336682283, tiene el 
compromiso de Implementar el proyecto de Mejora de las 5”S” y la Gestión de 
Inventario bajo el mando del personal encardo del Área de Logística Srta. 
Lilibeth Sthefany Gamarra Almidon, con el fin de obtener mejoras en el área de 
almacén y en toda la organización. 














TRAZOS Y ESTILOS S.A. 
Jr. Huancabamba N°141 – San 
Juan de  Miraflores Lima-Perú 
Teléfono: 277-0745 / 277-0746 
e-mail: tye@trazosyestilos.com.pe 
MARCO ANTONIO LEANDRO 
TORIBIO 
Jefe de Producción 










Anexo N°10: Conformación del Comité. 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ GESTOR DEL PROGRAMA DE LAS 5S 
El Gerente Gerencia General de la empresa Trazos y Estilos S.A identificado con 
número de R.U.C: 20336682283, nombra a las siguientes personas como miembros 





         
 
         El presente comité tiene las siguientes responsabilidades: 
Responsabilidad Tareas 
Planear - Elaborar las actividades a desarrollar 
- Impulsar las actividades 
- Coordinar los recurso para el desarrollo de las actividades 
Hacer - Controlar y participar en el desarrollo de las actividades 
- Impulsar la integración del personal 
Verificar - Hacer un seguimiento e inspección de las actividades 
Actuar - Fomentar y proponer actividades de mejora 
- Verificar el cumplimiento de las actividades 







Lima, 08 de Enero del 2018. 
 
 
Nombre y Apellidos Área Cargo 
Marco Leandro Toribio Producción Cordinador Lider 
Lilibeth Gamarra Almidon Logística Sub- Cordinador Lider 
Diego Lay Lu Mantenimiento Integrante 












           CARTA DE PRESENTACIÓN 
 








Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 
saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP 
de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede Lima - Norte, promoción 2018, 
requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el 
grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Implementación de la 
gestión de inventario para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa Trazos y Estilos S.A, San Juan de Miraflores, 2018 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 




                 ________________________           
                                    Firma                                                             
Apellidos y Nombres: Gamarra Almidon, Lilibeth Sthefany. 







              
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable independiente: Gestión de Inventarios 
 
“Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que permiten tener a la 
empresa las mercaderías de los productos en los niveles deseados con el fin 
de optimizar costos por 
el nivel de mantenimiento y reposición” (Reino, 2014, p.9). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Rotación de Inventarios 
 “Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una empresa, 
se encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19). 
Variable Dependiente: Productividad 
 
“Es la relación entre los productos logrados y los insumos que fueron utilizados 
o los factores de la producción que invirtieron” (García, 2011, p.17). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
“El índice de eficiencia expresa el buen uso de los recursos en la producción de 
un producto en un periodo definido” (García, 2011, p.17). 
Dimensión 2: Eficacia 
“La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un 



















“Gestión de inventario está 
referido a todo aquel proceso 
relativo al control, planeación y 
manejo de productos, 
materiales e insumos, en el que 
se emplean metodologías y 
estrategias, con el fin de hacer 
más rentable y productivo la 
tendencia de dichos bienes” 
(Chávez, 2013: p.11). 
 
Una Gestión de inventarios es 
importante para una empresa en 
cuanto sus actividades también lo sean, 
por ello surge la necesidad de 
controlarlos y administrarlos. Existen 
motivos por el cual es necesario contar 
con ellos, estas son: protegerse contra 
incertidumbres y mantener el tránsito 











Q opt= Cantidad óptima 
k= Costo de hacer pedido 
D= Demanda anual, 










“Productividad a la relación 
entre cierta producción y 
ciertos insumos; la 
productividad evalúa la 
capacidad de un sistema para 
elaborar los productos que son 
requeridos y a la vez el grado 
en que aprovechan los 
recursos utilizados, es decir, el 
valor agregado” 
 
La productividad es el grado de 
rendimiento con que se emplean los 
recursos disponibles para alcanzar 
objetivos predeterminados. La 
productividad no es una medida de la 
producción ni de la cantidad que se ha  
fabricado, sino de la eficiencia con que 
se han combinado y utilizado los 









 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 





















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
INVENTARIO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO EN LA EMPRESA TRAZOS Y ESTILOS S.A, SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, 2018. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de Inventario  






k= Costo de hacer pedido, D= Demanda anual,  h=Costo de mantener un 
inventario. 
       
 VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad        
 DIMENSIÓN 1: Eficacia Si No Si No Si No  
3  
Cumplimiento de despachos perfectos=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
 
       
 DIMENSIÓN 2: Eficiencia        
4 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

















                         Anexo N°15: Validación de Juicio de Expertos N°1. 
 

















































































































Anexo N°19: Recibo Digital del Turnitin. 
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